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EXPLICACIONES 
El Ministro de Estado ha dicho que 
solo se enviarán á Marruecos las fuer-
zas necesarias para organizar la Po-
licía. 
ELOGIOS 
Toda la prensa elogia el heroismo 
que han desplegado los soldados espa-
ñoles que desembarcaron en Casa-
blanca durante los acontecimientos 
que allí se han desarrollado última-
mente. 
EL "RIO DE LA PLATA" 
Ha fondeado en el puerto de Casa-
blanca el crucero "Río de la Plata", 
OBSEQUIO 
El Ayuntamiento de San Sebastián 
ha dado anoche una brillante recep 
ción en obsequio de los marinos japo 
neses que se encuentran actualmente 
en aquel puerto, 
EL INFANTE DON CARLOS 
Ha llegado á San Sebastián el In 
fante Don Carlos de Borbón, Hotel "La Usa" 
MARIANAO 
Ta terminadag las reformas, se ha 
abierto nuevameate este hotel quedan-
do al frente de dieha casa el señor Pe-
dro Oleaba. 
1 Se recouiieodii el célebre. "arroz oon 
pallo." 
¡i6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
nTERO.fiOLOMINASyfi 
es una garantía. 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1448 
A C T U A L I D A D E S 
Según la carta de "Washington que 
hoy publicarnos en las Páginas Ingle-
sa^ Mr. Taft saldrá pronto á dar la 
vuelta al mundo, llevando ed encargo 
de visitar cariñosamente al Mikado, en 
nombre de Mr. Roosevelt. 
Y así habrá paz, porque para suavi-
zar asperezas, convirtiendo en mansos 
borregos á los más furiosos leones, na-
die como el Ministro de la Guerra de 
la Gran República. 
Fué á Filipna.s y en un dos por tres 
amansó á los tagalos. 
Vino á Cuba, y con tal habilidad pro-
cedió, que no son pocéis los que ahora 
desean volver á dar el grito solamente 
para tener el gusto de tratar otra vez 
con Mr. Taft. 
Pero, hablando en serio, ese viaje 
del futuro candidato á la presidencia 
de la República de los Estados Unidos, 
es una habilidad suprema; porque si 
Taft logra alejar él peligro de la gue-
rra con el Japón, que tanto preocupa 
hoy á las negociantes do Wall Street, 
¿quién podrá ponerse en frente de él 
en las próximaí. elecciones? 
- En ese caso sería Taft en los Esta-
dos Unidos, algo así como Martínez 
Campos en España, después de la paz 
del Zanjón: el árbitro supremo de los 
destinos de la nación americana. 
Bien sabe el Ministro de la sonrisa 
mefistofélica á donde hay que ir aho-
ra á pescar votos para llegar á la Pre-
sidencia. 
Roosevelt llegó al ambicionado pues-
to poniéndose á la oabeza de los 
rongk riders cuando era popular la 
guerra contra España, que no tenía 
escuadra. 
Taft quizá llegue, evitando la gue-
rra con el Japón, que cuenta con aco-
razados de verdad. 
Entonces el gingoismo era belicoso. 
Ahora es prudente. 
Por eso Taft se va á dar la vuelta 
al mundo llevando para el Emperador 
del Japón un abrazo muy afectuoso de 
su grande y buen amigo Mr. Roose-
velt. 
Cuando Mac Kinley, lo noble, lo he-
roico era tratar con desdén supremo 
al niño Alfonso X I I I . 
Ahora lo caballeresco es ir en pere-
grinación á postrarse de hinojos ante 
el terrible vencedor de Rusia. 
Esa es la religión del dollar. 
De este m ido se pirteude satisfa-
cer los deseos de Leopoldo de Bélgi-
ca y garantizar una administración 
que hará imposible en lo por.-euu' la 
-n¿erencia extraña a títul) de iui-
manldád 
La cuestión estriba en que se elija 
a-juello que más satisfaga á las nece-
sidades del territorio congolés; pero, 
como ocurre generalmente, prevale-
cerán opiniones equivocadas soste-
migos ni tropezar con los obstáculos 
que en otra ocasión le opusiera Rusia 
y á los cuales habrían contribuido los 
demás poderes al menor deseo de re-
sistencia manifestado por el Czar. 
• De aquí el alcance material del tra-
tado y de ahí mismo el moral que en-
cierra, pues lejos de pensar, á raiz 
de una derrota, en afortunadas re-
presalias que satisfacieran el orgullo 
nacional, se trata de borrar huellas 
nkias por exagerado amor propio, las i dolorosas, acercándose ambas nació-
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
El miércoles 14 inauguración de la 
temporada de verano, 
FOTOGINEMATOGRAFO 
Gaceta Internacional 
Solucionado el conflicto referen-
te al Congo, ya que su anexión á Bél-
gica es cosa fuera de toda duda, que-
da en pie el carácter que ha de tener 
la nueva ley colonial, ley que ha sido 
objeto, y continúa siéndolo, de aca-
lorados debates en el parlamento 
belga. 
La cuestión sometida á la conside-
ración de la Cámara, es si á pesar del 
nuevo régimen, el Congo continuará 
administrado por el Rey Leopoldo en 
los asuntos ejecutivos y legislativos 
ó si quedará bajo la tutela parlamen-
taria. 
El gobierno pretende dar el poder 
al Rey aunque refrendadas sus dis-
posiciones por un miembro del Gabi-
nete designado al efecto. También, 
en este proyecto gubernamental se 
alude á un Consejo colonial formado 
por cuatro miembros, elegidos por 
el monarca, cuya misión obedezca á 
asistir á este en cuantas cuestiones 
quiera someter á su consideración. 
Pero las oposiciones creen muy escaso, 
el número de ministros asesores y 
elevando éstos á quince, piden que el 
Senado elija cuatro ¡ cuatro la Cá-
mara; seis autorizarán su nombra-
miento las altas entidades judiciales 
y gubernativas y el número quince, 
(pie hará de presidente del Consejo 
Colonial, será nombrado por el Rey. 
que á la postre provocarán, en no le-
jana fpoca, el planteamiento de nue-
vah fórmulas del actual problema con 
ssus correspondientes peligrosas com-
plicaciones. 
Tratado el asunto en su aspecto na-
tural, estudiándolo con buena fe y 
¿llevando tan solo el propósito de ser 
'".útil á la humanidad, la lucha que sos-
tiene la Cámara belga queda reduci-
da á saber si una colonia puede ser 
convertida en feudo del círculo ofi-
cial ó si los intereses de ella deben 
estar bajo la salvaguardia del Esta-
do, que acepta ante el mundo la res-
ponsabilidad que entraña la admi-
nistración. 
Discutido y aclarado este punto, 
romperá nuevamente su marcha el re-
ferido Estado centro-africano sin otra 
variante que haber cambiado de as-
pecto político. 
nes por la poderosa palanca de inte-
reses comerciales y cerrando el paso 
á toda acción que pudiera dirimirse 
por la fuerza brutal de las armas. 
J, Gil del Real, 
es». 
El tratado de comercio, navegación 
y pesca recientemente firmado por 
Rusia y el Japón, acaso tenga mayor 
relieve moral del qué á primera vista 
parece. 
No es que sirva de puente para que 
más tarde se efectúe una alianza po-
lítica que borre por completo toda 
huella de resentimiento entre ambas 
naciones; pero sí ofrece una lección 
para el porvenir de otros países, obli-
gados por lo general á recurrir al do-
loroso expediente de las armas. 
Significativo es por demás el con-
traste que forman el odio franco-
alemán á través de treinta y cinco 
años, y la aproximación ruso-japone-
gji; acreditada por el referido trata-
do de comercio. 
La resultante de aquel odio ha si-
do una era de espionajes, de luchas 
mercantiles y de continuo alarde de 
fuerzas en las respectivas fronte-
ras, alarde costosísimo que consumió 
un tercio de las energías de cada 
nación. 
La resultante, on cambio, de la 
corriente comercial ruso-japonesa 
viene á ser el paso dado por el Japón 
en Corea, con la firmeza y tranquili-
dad de quien no ha de encontrar ene-
Se han recibido 
grandes facturas de brillantes blan-
cos, joyería y relojes oro de 18 kila-
tes, y se realiza á precio de fábrica 
en la joyería "El Dos de Mayo", An-
geles número 9,-^Habaiia. 
Monumento á Vara de Rey 
El Comité Ejecutivo para la erec-
ción del monumento al general Vara 
de Rey volvió á reunirse anoche, dan-
do cuenta el Secretario, señor Garri-
do, de varias adhesiones de prestigio-
sas personalidades de la Colonia Es-
pañola. 
A propuesta del señor Pumariega, 
Director de nuestro apreciable cole-
ga ''La Unión Española", se j acordó 
pasar una comunicación al distingui-
do joven don Antonio Diaz Quiñones, 
significándole el agrado con que ha 
sabido el Comité los esfuerzos por él 
realizados para levantar la suscrip-
ción en los Cuatro Caminos. 
Se trataron otros asuntos de inte-
rés, acordándose que el Comité se 
reúna nuevamente el próximo lunes. 
B A T U R R I L L O 
¿Dónde van, hacia qué rumbo, esos 
náufragos de la vida? Se les expulsa 
del hospital en que vivían muriendo. 
Y sin tener en cuenta la clase de en-
fermedad que cada uñó padecía, se les 
abren las puertas de la santa casa, san-
tificada por la miseria y el dolor, y se 
les dice: ¡idos; trasmitid vuestras do-
lencias á las sanos; implorad la piedad 
• i ! jera : morid como perros; el Esta-
da cubano no puede sosteneros más! 
Leí esto en E l Comercio, y sufrí por 
mis pobres, los pobres de mi tierra. Se 
dió la orden, dijo el colega, de reducir 
el número de asilados en el hospital 
Santa Isabel, de Mat..azas: 135 como 
máximuu. A la calle los que excedie-
ran de esa cifra. Cerrada la puerta á 
todas las angustias, mientras la cifra 
no fuera menor. Si no sanaban pronto 
los recogidos, que murieran pronto pa-
ra hacer plaza á los otros. 
No hay caridad para las vencidos de 
la existencia, en épocas así, de triunfa-
dores y de ahitos, 
¿Pero eso es civilización, cultura y 
humanidad ? 
Tremendo úkase, más tremendo que 
los que expide el Czar de las Rusias, 
se le cumplió lanzando al arroyo á 41 
desgraciados matanceras; de ellos, 26 
tuberculosos salieron aquel día, á dar 
sus toses, sufrir sus fiebres y arrastrar 
sus huesos por la vía pública, ofrecien-
do el e.spectácuk) de sus sofocaciones y 
arrojando sus esputos al aire. 
Y esto, cuando todas las naciones se 
preocupan del aislamiento de los tísi-
cos, y en momentos en que se discute la 
eficacia del procedimiento del doctor 
Jacobs, y en torno del benemérito doc-
tor Bango se producen homenajes de 
respeto y perspectivas de esperanza. 
Desde la primera intervención ven-
go clamando contra esa cruel limita-
ción de la caridad oficial: hipócrita 
in-íitución, más destinada á protejer 
burócratas' y aparentar lujo, que á ha-
cer fecundo el bien. 
He llamado la atención de los legis-
ladores en mi país, acerca de la absur-
dr. Orden Militar, que cerró los hospi* 
cios á millares de desahuciados; pero 
los legisladores de mi país no hicieron 
caso. Trabajaban para ellos: no para 
los caídos. 
La República no amó á sus pobres. 
Los enfermos crónicos, los limosneros 
y los caducos, no tienen deredio á ser 
recogidas. ¿Por qué? ¿Es culpa de 
ellos lo incurable del mal ó lo terrible 
de la vejez? ¿No es que debieran al-
canzar más compasión por esa? 
El hospital no admite mendigos. No 
recoj'e ciegos. No adopta desamparados. 
Admi'te enfermos curables, con paten-
te del alcalde, si son pobres; ó cobrán-
doles dietas, como los Sanatorios par-
íiculares. Suele ser árduo problema co-
locar en aquellas salas á ciertos enfer-
mos, cuando el Director se ajusta á la 
Ley, Eso sí: las recomendaciones de 
personajes lo allanan todo. 
Se regatea la caridad, mientras se 
multiplican los grandes destinos. 
¿ Con qué derecho, pregunto yo, con 
qué derecho el Gobierno extranjero di-
ce al cubano enfermo y sin recursos: 
no hay para tí sopa, medicinas, ni ca-
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D E S A N A N T O N ( O R I H U E L A ) U N I C A E N E L M U N D O 
E L MEJOR DEPURATIVO NATURAL PARA LA 
SIFILIS^ REUMA Y ENFERMEDADES DE LA P I E L 
De venta: Sarrá, Jo/ínson, Taqnechel, la Reina, A. García Cuba 128, 
y priucipaies boticas. Agente exclusivo, con depósito: 
RICARDO ROMERO, Manrique 90. 
Declaradas de utilidad pública por Real Decreto de 23 de Junio de 1907.—c 1762—alt—1 Ajf 
a m p a r a s 
PARA GAS 7 ELECTRICIDAD. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . 
O B R A P I A 24 
B O R N S T E E N 
S a n R a f a e l 2 2 . 
MOTORES Y BOMBAS ELECTRICAS 
Materiales e l é c t r i c o s 
Instalaciones Eléctr icas de luz y fuerza. 
1749 ait ia Abanicos y Ventiladores e léct r icos . 
I "LA ESMERALDA 55 
JOTÉRIA Y OPTICA, SAN R A F A E L 11% 
Exposición permanente de las últimas nove-
dades qne se fabrican en JOYERIA y á pre-
cios inconcebibles. 
Esta es la casa preferida por el público para 
la elección de espejuelos, por el esmero y 
exactitud con que siempre ha corregido los 
defectos de la vista y por el inmejorable materia] que emplea en la fa-
bricación. 
Espejuelos coa piedras del BRASIL, desde 2 pesos plata. 
CORRECCION DE LA VISTA, GRATIS. 
" L a M o d a I n f a n t i l 5? 
DE TOMAS ARROYO 
H A B M A NÜM. 100, E N T R E OBISPO Y 0 B R A P I A 
Casa de confecciones para niñas. 
Unica que confecciona en el país lo más perfecto y de macbo gusto. Tra-
jes de niñas y niños, canastillas, ajuares de Bautizo, trousseaux para novias y 
toda clase de ropa blanca para Señoras. 
c 1676 alt 2Pt-27 JI 
Se compra oro y plata. 12300 alt 115-25 Jl 
mmiL* •sw.r.rr.wsm* 
T E S O R O d e l H O G A R 




1A B l i l A 
M A N R I Q U E 96 
ESQ. A 
PhkMTE 
ES LA TALABARTERIA 
Eli 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para cíete ie inMaii iii linas y riá» 
P a r a c a r r o s y nsos a g r í c o l a s 
A m b a r . V i o l e t a y He l lo lropo 
En el pañuolo de!s¡tsR^ •Els^S 
En el baño fortifica îsüxáñJf 
vrinta sn todas las casas bisn repulndac 
C. 1748 26-lAff. 
M G1L?EZ G í l l i m 
Imootencia.- - P é r d i -
das seminales.—Este-
rilidad.- V e n é r e o . — S í -
filis v Hernias o oue-
braduras. 
Consultas du 11 á, 1 y de 3 á. 5. 
C- MTg 2 6-1 Aff. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en El Pasaje, Zu-lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. alt. 13t-15-7m-16 
• URNAS P A R I IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Objetos de pro-mesa de todas clases Velas de cera para la primer comunión. O'Reilly 01. Sinesio Soler. 
de c u a n t a s formas y c l a s e s se conocen. 
PRECIOS OE GANGA EX TOÜO TIEMPO. 
CAFAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
j E £ t > £4. x í £ t O ¿ 3 C. iVyi 26-lAs. 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados y sencillos para Iglesias y casas particulares O'Reilly 91. Sinesio Soler. 
L A N P A R I T A S PARA MARIPOSAS 
alta novedad con el niño de Praga, imáge-nes de madera se acaban de recibir 91 O'Rei-lly 91.—Sinesio Soler. 
VESTIDOS BORDADOS I N ORO 
para Imágenes, se hacen de toda., mod'das Precios muy módicos. ü'Rtilly y;. Sinet.ii"> Soler. 
RETOCADOR DE 1MA3ENSS 
dejándolas como nuevas. Trabajos garantí zados. Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
130" 8t-8 
C A U S A 
lie muchos trastornos del estó-
unigo es ia imstieacióa imper-
íttta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
U-n usarse postizas, para masti-
ciir regularmente. 
ím el estado de la boca se presta 
{jara ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
con las que más ventajas ofrecen. 
Kn ei laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
titiciaies de todos ios sistemas, 
inciuyendo la.--; modertiaa de 
Puente que untes se iudicaa. 
Consultii diaria de 8 íl 4. 
W E F T U P J O 5 7 
1GG00 t2&- 9 JI 
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ducen las Aduanas? ¿Con qué derecho 
se mantienen sueldos fabulosos y se 
crean nuevas innecesarias plazas; 
mientras se niega albergue al infeliz, 
que ya dió á su tierra todo lo que po-
día dar, su trabajo y su pensamiento; 
tal vez sus hijos, tal vez su sangre, á la 
libertad de todos y al honor de la ban-
dera de todos? 
Mlás generoso sería crear cargos ie 
sacrificadores de míseros, como hay sa-
crificadores de perros, que se encarga-
ran de ahogar á tnbercruiosoe, lazarinos 
y tinosos: á lo menos desaparecerían 
focos de contagio. 
He probado con datos oficiales, que 
cuesta más caro al Estado, enseñar á 
cieu chiquillos á marchar como solda-
dps y ordeñar vacas, que costaría re-
formarlos y hacerlos doctores en céle-
bres Universidades extranjeras; por-
que nuestra Escuela Correccional, por 
ejemplo, que paga con 50 pesos á un 
médico y fotógrafo, en una pieza, y no 
tiene talleres en forma para hacer ar-
tesanos, gasta 74 mil pesos, en oficinas, 
incubadoras y alumbrado. 
Podría señalar verdaderos despilfa-
rros en algunas instituciones de Bene-
ficencia, como en distintos ramos de 
la Administración Pública. Medio 
Congreso cobra sin hacer nada. Los 
Inspectores de Sanidad, Escuelas, etc., 
son una legión. Seis Consejos Provin-
ciales no hacen casi nada. Veintenas 
de Ayuntamientos esquilman la rique-
za local, y ni siquiera barren las calles. 
Y ni la provincia ni el municipio edu-
can niños cubanos, ni amparan viejos; 
y el Estado hace economía suprimiendo 
la sopa de los hambrientos, el alber-
gue de los mendigos, y el aceite de 
bacalao de los tuberculosos. 
Aquí el que cae es hombre muerto. 
Aquí todo el que sufra es huérfano, 
y todo el que llore, ridículo. Aquí 
quien más útil haya sido á su país y 
más útil pudiera volver á ser, cifra 
perdida es cuando la fatalidad le hie-
re, y como á carga fatigosa se le trata. 
Diréis lo que queráis de estas su-
puestas nostalgias mías, que no son ta-
les lástimas de lo pasado, sino triste-
zas por deficiencias del presente, re-
conocimiento honrado de la justicia y 
ansias por la felicidad de mi pueblo: 
ayer, cuando éramos esclavos, los hos-
pitales de Cuba estaban mal atendidos; 
muy pobres eran; no había mesas de 
mármol, pisos de mosáicos salas de 
cristal, ni lazaretos contra el stegomya. 
La comida era escasa y la suciedad fre-
cuente. 
La deuda, el ejército, los consulados 
de América, la marina y la Trastlánti-
ca se llevaban casi todo el oro de Cu-
ba, y apenas dejaban pan para los mí-
seros. 
Pero; eso sí: de lo poco que había, 
todos los enfermos participaban. Yo 
no recuerdo disposiciones que arroja 
ran del hospital español á los infeli-
ces, so pretexto de su número. No tu-
ve noticias de que se cerrara el torno 
dé la Beneficencia, para que las madres 
infames estrangularan á sus criaturas. 
No conocí esa cruel división de en-
fermos curables y crónicos, jóvenes ó 
mendigos, á <la> hora de ejercer la dul-
ce, la bienhechora caridad cristiana. 
Si la justicia y el desamor existieron, 
juro que no los advertí. Cuando los 
asilados eran muchos, ó comían menos 
todos, ó los administradores robaban 
menos. Pero no existía esa limitación 
que dice en pleno siglo XX y á un 
pvteblo que paga más contribución, per 
cápita, que todos los pueblos de la 
tierra: no te enfermes, hasta que los 
tallados actuales se hayan curado ó 
muerto, porque no serás recogido; el 
oro hace falta para comprar concien-
cias, premiar servicies de íalsos pa-
triotas y acallar codicias de revoltosos. 
Tus pasionales así lo quisieron. Pa-
ra eso provocaron la Intervención." 
Y entonces había sobre la puerta de 
cada Asilo un escudo con castillo y 
leones y una corona por cimera, menos 
lindo que nuestro escudo á rayas nieve 
y turquí, coronado por ed gorro frigio 
y por los rayos de hermosa estrella 
iluminado. 
Y es que no siempre están los sím-
bolos de soberanía y los detalles he-
ráldico^ en relación con las institu-
ciones que se representan; ni se es to-
do lo grande y feliz que se pudiera 
ser si, en vez de vincular aspiraciones 
en un trapo y éxitos en un accidente 
histórico, se llevaran al desenvolvi-
miento institucional, la savia rica de 
ideas nuevas, y el calor fecundante de 
nuevos generosos sentimientos. 
joaquix n. ARAMBURÜ. 
Los vizcaínos todos 
han sido complacidos: mañana ten-
drán almorzar en "E l Jereza-
no" sus dos platos favoritos, de 10^ 
a. m. á 1 p. m. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos de la Comisión de Ferro-
carriles aprobados por el Gobernador 
Provisional. 
Desestimar la solicitud de The Cd-
ban Central R'ys. para implantar 
una tarifa reducida de Habana 4 Cien-
fuegos á razón de 0.48 cts. oro ame-
ricano el caballo ere carga equivalen-
te á 92 kgs. de peso ú 8' cúbicos de 
volumen, por estimar la Comisión 
que no existe el caso de competencia 
en que se funda la Compañía para 
implantar esa tarifa y que la misma 
no resulta de beneficio para el pú-
blico. 
Aut<Trizar á los F. C. U. de la Ha-
bana para implantar una tarifa con 
un STí/2 por ciento de rebaja de la 
tarifa de cuarta clase de Villanueva á 
Güines y un 48.72 por ciento desde 
Begla á Güines, para el transporte de 
cajas ; desarmadas para envases de 
vejetales que se embarquen de retor-
no. Queda obligada la Compañía á 
aplicar esta tarifa en las estaciones 
intermedias. 
Declarar sin lugar la solicitud del 
señor Manuel Antón Kecio de Mora-
les y Calvo para que se deje sin 
efecto el acuerdo de 5 de Febrero dé 
1905 í[ue declaró de servicio público 
el Ferrocarril de Juraguá por estimar 
la Comisión que no aparece causa pa-
ra que se tome tal resolución, ni ésta 
se puede tomar con arreglo á la Ley. 
Asimismo acordó la Comisión tras-
ladar al señor Morales el informe de 
la Inspección General sobre el recono-
cimiento efectuado en el citado Ferro-
carril de Juraguá para que el señor 
Morales concrete las deficiencias que 
á su juicio existen en dicho Ferroca-
rril. 
Acceder á lo que se interesa por la 
Compañía de los F. C. U. de la Ha-
bana de que se rectifiquen en el Cua-
dro distributivo de cuotas que han de 
abonar las Compañías para el soste-
nimiento do la Comisión durante el 
año de 1907-1908 las cantidades que 
les corresponden á Unidos de la Ha-
bana, Oeste y The Cuba R'd Ca., pa-
ra subsanar la diferencia que ha abo-
nado Unidos de la Habana en el año 
1906-1907. ' 
Autorizar al Ferrocarril The Cha-
parra Sugar Ca. para abrir al servi-
cio público los tramos de líneas com-
prendidos desde la estación de Velas-
co del Ferrocarril de Gibara y Hol-
guín, hasta el batey del central "Cha-
parra" y desde dicho batey hasta el 
caserío de Las Delicias, eon una ex-
tensión de 28 kilómetros. 
Autorizar al Ferrocarril del Oeste 
para efectuar los estudios relativos 
á la construcción de una línea férrea 
que partiendo de Guane, pase por el 
Cayuco y termine en Las Martinas, 
con una extensión aproximada de 
32 kilómetros. 
« 9 
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Conferencia familiar 
por el P. Víctor Van Trlckt S. J. 
(Continúa) 
El alma humana está unida al cuer-
po por una misteriosa lazada que no 
nos es dado comprender. No se ̂ explica 
satisfactoriamente cómo un puro espí-
ritu, notadlo bien, pueda estar inme-
diata y esencialmente unido con la ma-
teria; pero cualquiera que sea la opi-
nión que se acepte en este difícil pro-
blema psicológico, dos cosas están fuera 
de toda duda. La primera, que el al-
ma obra en el cuerpo por medio de un 
sistema nervioso mu}1- complicado, y cu-
yo centro es el cerebro; de donde se si-
gue que, en el estado actual, no puede 
el alma conocer, ni sentir, ni pensar, 
ni amar, ni producir ninguna de sus 
operaciones, sin el concurso del cere-
bro. Mas, aunque esto sea verdad, lí-
brenos Dios de creer, como los super-
ficiales materialistas lo hacen, que el 
cerebro es el órgano secretor del pensa-
miento y del sentimiento. Existe, es 
cierto, entre nuestras facultades cog-
noscitivas y sensitivas una unión condi-
cional tan íntima y estrecha, que se 
puede y se debe formular en buena y 
sana filosofía el seguiente teorema, so-
bre el cual Hamo poderosamente la 
atención: "En el estado actual de 
unión entre el alma y el cuerpo, á todo 
movimiento sensible ó intelectual del 
abna corresponde una modificación de-
terminada en el cerebro. Sin embargo, 
la modificación del cerebro no es cau-
sa a/Ctiva de la operación del alma, si-
no mera condición necesaria; bien que 
de tal modo necesaria, que la una no 
existe sin la otra." 
Cuando el teclado de un piano es re-
corrido* por ágiles dedos, no es, por 
cierto, de las teclas de marfil de donde 
brotan sus melodiosas armonías; pero 
el mecanisuno del instrumento está de 
tal manera construido, que el bajar y 
subir de las teclas es condición necesa-
ria para que vibren las cuerdas. No es 
el cerebro el que produce las afecciones 
del alma; mas para que el alma se con-
mueva y se impresione, preciso es que 
nuestros órganos bajen las misteriosas 
teclas que están enclavadas en la pul-
pa cerebral. 
Apliquemos ahora estos datos. 
Si todo conocimiento, todo sentimien-
to, toda emoción del alma exige y de-
1 ^ L A T O J A 
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PARA CURAR Y E V I T A R TODAS LA» AFECCIONES DE L A PIEL, I M P E D I R L A 
CASPA Y P n E V E N I R L A C A I D A D E L CABELLO 
P Í D A S E S N T O D A S P A H T E á 
o 18:0 
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lea usted esto que le interesa. 
Absolutamente todas las personas que aceptando nuestra invitación acudieron á ver la ex-
posición de ROPA B L A N C A PARA, SEÑORAS Y NIÑAS, que acabamos de recibir de París, están 
de acuerdo para decir que nunca vino á Cuba ropa interior de señora más fina y á precios tan eco-
nómicos, s 
Entre la gran variedad de modelos recibidos, llama la atención particul ármente el TRAJE 
INTERIOR DE COMBINACION, que es á la vez CAMISON y PANTALON, todo primorosamente 
adornado de encaje inglés, muy caprichoso. Es la úl t ima expresión de la moda femenina, y hoy 
lleva ese traje de combinación toda la alta aristOviracia parisiense. Sólo se vende: 
B A Z A R " E L L O Ü V E E " 
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termina en el cerebro una vibración, 
una alteración, un cierto modo de ser, 
fácilmente se comprende que esta al-
teración puede llegar basta la raíz de 
los nervios moderadores, ó de los ace-
leradores, ó de los que están encarga-
dos del •mecanismo de la respiración, 
como quiera que todos los tres van á 
arraigarse en la pulpa cerebral, como 
en suelo fecundo, de donde sacan la 
vida. Si estos nervios son impresiona-
dos, la excitación que experimentan 
modificará instantáneamente las pul-
saciones del corazón; viniendo éste á 
ser, por consecuencia, el origen de los 
movimientos desordenados que senti-
mos cuando recibimos alguna impre-
sión desacostumbrada. 
¡Mas toda modificación en los movi-
mientos del corazón deberá producir 
una modificación correlativa en el re-
partimiento de la sangre por los diver-
sos órganos del cuerpo, los cuales, y so-
bre todo el cerebro, experimentarán 
consiguientemente en su actividad al-
guna perturbación que trascenderá á 
tedo el organismo. 
Así pues, en el fondo de todas nues-
tras emociones tendremos: acción del 
alma en el cerebro, acción del cerebro 
en el corazón, y reacción del corazón 
en el cerebro y, por el cerebro, no sólo 
en todos los órganos en los cuales in 
ñu-ye, sino en el alma misma. 
Precisemos más Ta cuestión. 
Todos los sentimientos tristes ó do-
lorosos de nuestra alma obran sobre los 
nervios moderadores, de modo que, si el 
dolor es vivo, paraliza súbitamente el 
corazón, la sangre deja de circular y 
no llega al cerebro, todas las funciones 
cerebrales cesan, y el cuerpo todo que-
da sin movimiento como una masa iner-
te... : es el desmayo, ese estado vecino 
á la muerte. Si el dolor no es tan in-
tenso, ni tan vivo, no tiene lugar el pa-
ro completo del corazón; pero sus lati-
dos son más lentos, se obstiryen sus ca-
vidades, se hactn sus contracciones me-
nos enérgicas y la sangre circula con 
trabajo por las arterias: de aquí la pa-
lidez del rostro, la dejadez del cuerpo, 
el abatimiento general y la pesadez y 
flojedad de todos los movimientos, por-
que los centros nerviosos, de los cuales 
dependen, reciben con escasez' la san-
gre que los anima. Entonces decimos: 
"El corazón está angustiado, pesado, 
oprimido, como está el de los que mue-
ren estrangulados;" y otras expresio-
nes parecidas que son de rigurosa exac-
titud. 
Los sentimientos de gozo obran, por 
el contrario, en los nervios que acele-
ran sus movimientos. El corazón late 
con más rapidez, las arterias se dilatan 
y aumentan de capacidad, la sangre 
circula con más abundancia é inunda 
el cerebro con sus redobladas ondas, 
con lo cual crece su energía y se des-
arrolla en él una actiyidad superabun-
dante : de aquí lo sonrosado del rostro, 
la soltura y agilidad de los miembros, 
cierta exagerada actividad, y, en una 
palabra, el bienestar general de todo 
•el cuerpo. Entonces es cuando decimos: 
"-El corazón palpita de gozo, salta de 
alegría, se enternece, vibra de conten-
to." ¡Cuán verdadero es todo esto! 
Aún podemos ir más lejos: después 
de haber estudiado los estados pasaje-
ros del alma que ihemos llamado gozo 
y dolor, examinemos el estado habitual, 
que llamamos pasión 6 virtud. 
Uno de los círculos que constituyen 
el infierno de Dante está exclusiva-
mente destinado á los-reprobos que lo 
han sido por pecados de malicia espe-
cial: á los envidiosos. Vése á estos des-
graciados en los cantos del poeta, y me-
jor aún en las ilustraciones del pintor, 
revolearse en el suelo árido y frío, y 
retorcerse en la impotencia de su deses-
peración, al mismo tiempo que una ser-
piente enroscada á sus cuerpos les hun-
de en las entrañas los afilados dientes. 
Dante pintó en su poema lo que á él 
mismo le fué dado ver, y para trazar el 
infierno de los envidiosos, no tuvo si-
no describir la vida que en ellos había 
visto. 
Hay, en efecto, almas á quienes la 
felicidad ajena las hace infelices, i 
Replegadas sobre sí mismas, pasean 
por el mundo que las rodea su mirada 
aviesa y sombría, y saborean el mal de 
sus prójimos conwí el más delicioso de 
los manjares. Aún en el seno mismo de 
la felicidad sufren al ver que no son 
solos en el gozar. La belleza, la inocen-
cia despreocupada y tranquila, la ale-
gría, la juventud, el buen éxito en los 
negocios, los goces, los triunfos, la bon-
dad , la virtud, la ternura, el honor, en 
fin, todo cuanto amamos los ofusca, los 
irrita, los exaspera. No parece sino que 
al repartir Dios á los demás con pródi-
ga mano los bienes, que son el consue-
lo y el gozo del hombre en este valle 
de lágrimas, se los ha arrebatado á 
ellos, i ' 
Y vedlos sombríos y febriles, estre-
chados y ahogados por las congojosas 
ansias que oprimen al culpable en el 
momento de cometer el crimen: ved-
los minar sordamente y zapar entre las 
sombras el edificio, ya de suyo bien frá-
gil y quebradizo, de una felicidad que 
les molesta y entristece, porque no es 
para ellos. 
Murmuran y calumnian á escondidas 
como malhechores que tienen miedo... 
y, cuando el edificio se cuartea, cuando 
amenaza ruina, cuando, en fin, se de-
virtiéndose lo pálido en verdoso v u 
rojo en amoratado y vinolento. Váí¿ j 
día en día demaeraudo. y los múac'ul 
extenuados y rígidos, pierden toda08* 
flexibilidad y gracia. En un perio? 
más avanzada, .1 mal invade hast i 
mismo cerebro: de aquí los pensam 
tos sombríos y tumultuosos,* el ainor11' 
la soledad y á las tinieblas, en fia 
esos insomnios crueles que acaban H* 
gastar las fuerzas del enfermo v i 
llevan á una melancolía devastad 
ra, á veces á la locura, á veces í 
asesinato ó al suicidio, siempre á 1 J 
muerte!" 13 
(Continuará). 
• Barrio de San Isidro 
CITACION 
Por la presente tengo el honor da 
citar á los liberales del barrio de Sail 
Isidro, sostenedores de la candidatura 
presidencial del general Gómez, a8{ 
como á los antiguos republicanos, pa. 
ra la junta que se ha de efectuar el 
limes 12 del actual á las ocho de la no. 
che en la calle de la Habana número 
\220, con el fin de llevar á cabo la f̂ . 
sióu en dicho barrio. 
Venancio Milián, 
Secretario. 
recibidas por el último vapor en La 
Moderna Poesía, Obispo 135. 
Modelos de cartas, por Carmen de 
Burgos. 
La cocina moderna, por Carmen de 
Burgos. Manual del cazador cubano, por E 
rrumba... dan por acabada su obra: ]yian€ra y cao< 
su mirada lanza fuego sombrío, y su 
garganta oprimida rompe en carcaja-
das sarcásticas y estridentes. 
Una palabra pinta á esta clase de 
almas: "Ellas mismas se roen el cora-
zón; ellas/.mismas son para sí la ser-
piente que las devora." Ahora bien; es-
tos hábitos, este estado de alma, esta 
pequeñez, esta bajeza de sentimientos 
no puede menos de reflejarse de alguna 
manera en el organismo. El corazón del 
envidioso, arrugado siempre y encogi-
do, no manda ni puede mandar al cuer-
po la sangre que necesita; y así, habrá 
desequilibrio y desorden en el organis-
mo, porque le hay en el corazón; y le 
hay en el corazón, porque antes le ha-
bía habido en el alma. 
Abro un libro de fisionomía, y bus-
co el retrato del envidioso. Aquí lo te-
néis: no es mío, señores; lo entresaco< 
de una obra muy conocida: L a medici-
na de las pasio-nes. 
"La tristeza, la taciturnidad, la mo-
vilidad y fruncimiento de las cejas, 
junto con una palidez terrosa ó verdi-
negra, son los primeros efectos de la 
envidia. Si esta pasión llega á ser ha-
bitual en el alma, la sangre, estrechada 
en el corazón y en los canales constre-
ñidos, tiende á dilatarlos con gran 
fuerza; de donde proviene opresión fa-
tigosa, suspiros entrecortados, palpita-
ciones violentas, y, con frecuencia, 
aneurismas mortales. Por otra parte, el 
hígado, rebosando sangre negra, segre-
ga la bilis eon abundancia hasta llegar 
á hipertrofiarse; lais fuerzas disminu-
yen, la piel toma un tinte lívido, con-
El secretario Universal ó Manual es-
pistolar, por Orts Ramos. 
La Cueva de los buhos, por López 
Ballesteros. 
A toda máquina, por Rafael Here-
dia. 
La hora romántica (poesías), por 
Fernando Fortún. 
Carmen (cantares), por Francisco 
Villaespesa. 
La verdadera redención, por R. 
Ruiz López. 
Un artista en crímenes, (memorias 
de un policía americano), por Monte-
gui. 
España y la Regencia, (tomo 8'), 
por Antonio Purala. 
Los versos españoles, por Cortina. 
Modelos de cartas, por Cortina. 
Pláticas y crónicas, por Casas Fer-
nández. ^ 
PERIODICOS 
En "La Moderna Poesía", Obispo 
135, se han recibido los siguientes: 
Nuevo Mundo, con noticias é ilus-
traciones de las fiestas de Santiago, y 
la carrera de automóviles de Paríis á 
Pekín. 
Sol y Sombra, con las últimas corri-
das de toros. 
Además, " E l Imparcial", "El Li-
beral" y el "Heraldo de Madrid"; 
muy interesantes colecciones. 
En la misma librería se vende al de-
tall una biblioteca de 200 volúmenes, 
escogidos de artes, ciencias, novelas, 
etc., á precios muy baratos. 
U umtm €AU de % e s 
Es indudablemente en la actualidad la casa de MODA y la predilecta del 
público en geneial, por ser la única que ha puesto al ^alcance de todos el poder ves-
t i r bien y muy elegante con muy poco dinero, y si no, la EXPOSICION constante 
de ROPA HECHA en sn establecimiento Modelo, es la prueba más evidente, sien-
do todas sus telas inglesas y francesas. 
T r a j e s ; I _ T r a j e s s i 
De Casimir de formas y dibu- gnflr •̂ e- ^useiina o franela de lo 
jos de los más modernos. AtL. mejor, con forros y mano de 
~ / i 1 # Y > v obra irreprochable. 
DESDE $t2.80 ORO Í W l \ ^ c ^ L ^ 
DESDE $18.60 ORO 
De Casimir ó Muselina de 
perior calidad. 
DESDE S I 4 . 6 0 ORO 
su-
De Alpaca negra ó de color, 
gran colección de dibujos. 
DESDE $15.60 ORO 
De Armur, Gerga, Muselina, ó 
Vicuña negra ó azul. ^ 
DESDE $16.60 ORO 
De dr i l blanco y de color 
Holanda de gran moda. 
DESDE $7.50 ORO 
de 
13204 
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PARA JOVENES Y NIÑOS 
LAS NOVEDADES QUE E N C I E R R A E S T A CASA SON SORPRENDENTES. 
TRAJES: de sa^uito cruzado y americana tablonada de dr i l blanco, crudo 
ó de color, muy superior desde | 3^0 oro 
TRAJES: de saquito cruzado y americana tablonada, de Casimir, Muse-
lina ó Alpaca, gran colección, desde ' $ 5 50 oro 
TRAJEC1TOS; Marinera y forma rusa, de Piqué, Dr i l , Alpaca ó Muselina 
desde í. $ 4.50 oro 
Antigua Casa de J . Vallés 
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Preguntas y Respuestas 
Un padre..—Personalmente uo co-
nozco el asunto que a Vd. le inte-
resa. Procuraré informarme bien 
para contestarla. 
Un suscriptor.—Se dice '¿Cíon/.á-
¡ez é hijos" y "Ayer ú lioy'?: con 
perdón de quien opine lo contrario. 
A. G.—Tengo entendido que el 
apellido Nakens' so* pronuncia como 
si llevara acento la á. 
A. P.—La ciudad de Honolulú es la 
capital de las islas Ilawaii ó Sand-
wich, que pertenecen á los Estados 
Unidos. 
Un suscriptor.—La novela titulada 
"La Brasieña" es original de M. Ar-
ttur Mattey; se vende en casa de So-
iloso-Wilson. Obispo 52. 
Un suscriptor.—Santa Amada es el 
5 de Enero, y San Amado el 13 de 
Septiembre. j 
A. B.—El tétano ó pasmo es'una en-
fermedad que existe ¿n muchos países 
de Europa y América. 
M. L.—Una mole maciza de hierro 
tirada al mar, llega al fondo en don-
de quiera que sea. 
Un gallego.—Las aspiraciones de la 
solidaridad catalana son obtener la 
autonomía administrativa, y acabar 
con el cunerismo, haciendo que cada 
región ó circunscripción elija diputa-
dos propios, y no los que impone el 
gobierno. 
—Cuando se empieza una carta es 
indiferente escribir seguido ó aparte, 
después del "Muy señor mío.'* Al es-
cribir á una señora ó señorita, la fór-
mula corriente para terminar es B. S. 
P. (beso sus pies.) 
P- M.—El país que produce más 
azúcar en el mundo es la India Orien-
tal ; 2.300,000 tonelad as, pero ese azú-
car no se cuenta en el mercado por-
que todo se consume en el país. 
Después vienen: 
Alemania: 1.800,000 toneladas. 
Cuba: 1.400,000 toneladas. 
Rusia: 1.200,000 toneladas. 
Java: 1400.000 toneladas. 
Austria: 1.000,000 toneladas. 
Salvo error de la información. 
R, D.—En la Universidad se cur-
san los estudios para maestro de obras 
ó Arquitectos. 
C. L.—Si es prófugo, no se libra de 
quintas de ningún modo, en caso de 
ir á España antes- de los 45 años de 
edad. 
I . S.—Si firmó el contrato tiene 
que cumplirlo, ó aceptar las condi-
ciones estipuladas para el caso. 
Uu suscriptor;—Desea saber el do-
micilio de la "Asociación Internacio-
nal de Estadística Azucarera" y los 
de los señores R. Garrigó y F. Figue-
ras. 
B. P.—De estas' dos frases: 
"No tan solo para poder colocar-
los, sí que también para". 
"No tan solo para poder colocar-
los, sino que tan bien para". 
Ninguna de las dos me gusta. A 
mi juicio, debe ponerse sino, sin el 
que. 
Ignacio.—El teléfono eléctrico lo 
inventaron casi á un tiempo Elisha 
Gray y Graham Bell. La electricidad 
la conoció antiguamente Thales de 
Mileto. 
La . imprenta la inventó Gutenberg 
y el buque de vapor Roberto Fulton. 
aunque sobre estos dos últimos inven-
tos hay opiniones. 
M. F. G.—No tengo noticia alguna 
del médico de que usted me habla. 
Queda á su disposición su carta. 
A. G.—El baile constituye una de 
las bellas artes. Es la poesía del mo-
vimiento. Forma parte de las costum-
bres en todos los pueblos, y por lo 
mismo tiene razón de ser. Él retina-
miento social lo ha maleado artificio-
samente con figuras de aproximación 
en las que el baile gana en sensuali-
dad lo que pierde en belleza y encan-
to. Los bailes más artísticos son los 
que pudieran llamarse clásicos ó an-
tiguos, que no se prestan mucho al 
descoco y á la excitación. El baile 
moderno ó "agarrado" que dicen en 
España, jamás será tan hermoso co-
mo el minué antiguo, la jota, las se-
villanas, el zapateo, etc., etc., que mar-
ean evoluciones estéticas en el vaivén 
de la persona, scin mezcla de otros 
simbolismos ágenos á la pura emo-
ción del verdadero baile. 
No quiere decir esto que crea conde-
nable el baile de sociedad al uso de 
la época presente. 
Las personas bien educadas ó sim-
plemente discretas, pueden hacer que 
el baile moderno sea compatible eon 
la mayor decencia y buen gusto, y 
estas personas pueden formar una se-
lección ejemplar digna de encomio, en 
determinados círculos sociales. 
Centro de Dependientes 
De una á tres de la tarde de hoy. 
visitarán el nuevo edificio de la Aso-
ciación de Dependientes, los niños de 
la Casa de Beneficencia con su banda 
de mí. ñca. * 
Solemne íiesía eü Santo Domingo 
Grandiosa fué la que tuvo efecto el 
día 4 por ser la festividad del ínclito 
Patriarca Santo Domingo, precedida 
por un fervoroso triduo, que ya nos ha-
cía esperar la solemnidad de esta. 
A las siete celebró la misa de comu-
nión nuestro Il'tnio. Prela .lo Monseñor 
González Estrada, en que repartió el 
pan de los ángeles á centenares de fie-
les, que con un orden digno de admira-
ción probaban la piedad que brotaba 
de sus almas. 
Agradable sorpresa tuvimos al ver 
congregadas las distinguidas Ordenes 
Terceras del Gran Santo Domingo, de 
la Augusta Madre del Carmen y del 
Serafín San Francisco, hermosa mani-
fesfaeión que fué iniciada por el bon-
dadoso Superior Dominico R. P. Fray 
Faustino Fombella. Algunos Herma-
nos Terceros del Carmen sellaron con 
su presencia ese lazo de unión, que 
tanto enaltece á la sólida piedad de es-
ta culta capital. 
Asistieron en crecido mimero las Co-
frades del Rosario Perpetuo. A las 9 
lió principio la fiesta en que ofició el 
muy respetable P. Fray Lúeas Gar-
deiz. Franciscano, acompañado de dos 
Rvdos. P. de la misma Orden. Estuvo 
á gran altura el sermón, valiéndose el 
inspirado crador R. P. Vicente Beaz-
coechea de sublinies conceptos, y en 
verdad, si hay días de tristeza y amar-
gura para la Iglesia, también los hay 
le alegría y consuelo, pues al evocar 
recuerdos de la magnitud del Santo 
Fundador, que cual chispa encendida 
difundió por el orbe la verdad del 
Evangelio, mandando sobre los elemen-
tos, el infierno y la muerte; que fué el 
esplendor de la luz de un Serafín, pro-
pagando la sabiduría y devoción del 
Santo Rosario; y que más fácil sería 
reducir á guarismo las arenas del mar 
que enumerar sus prodigios, sus innu-
merables conversiones, y que para glo-
ria de su Orden cuenta entre sus hijos 
á esclarecidos santos como el inmortal 
autor de la Suma, el Apóstol de la 
ciencia divina Santo Tomás de Aquino, 
y otros muchos que citó el respetable 
urador. sin dejar de figurar como astro 
en la Mística la Gloriosa Virgen Santa 
Catalina de Sena. 
El altar mayor lucía una infinidad 
de flores y plantas naturales, que mez-
cladas con preciosos lirios y rosas en ca-
prichosas macetas figuraban poético 
jardín, destacándose en el centro la 
majestuosa imágen de Santo Domin-
go, lumbrera (pie durará mientras 
exista el mundo, estrella que con sus 
múltiples rayos difunde doquiera el 
Santo Rosario, ¡ esa cadena que rompe 
las del pecado y del error! 
Gozosas deben estar nuestro amado 
Prelado y los Rvdc;. P. Dominicos, 
por el entusiasmo, recogimiento y lleno 
completo de esta memorable fiesta. 
La parte musical fué escogida, basta 
decir que la dirigió el incomparable se-
ñor Pastor! Por la tarde en la proce-
sión un lleno completo; predicó una 
fervomsa plática el M. R. P. Fray To-
más Delgado, Provincial del Perú, 
quien á su vuelta de Roma quiso cele-
brar la fiesta del Santo Patriarca en 
compañía de sus hermanes de hábito en 
la Habana! 
Todo cuanto se diga es pálido. Da-
mos la enhorabuena al distinguido P. 
Faustino, que vió coronados ous afanes, 
teniendo que consignar en esta peque-
ña revista el rasgo de .confraternidad 
que ha hedho miás apreciable y queri-
do al bondadoso Superior, invitando á 
varias Comunidades y multiplicándose 
en atenciones. Fiestas como esta regoci-
jan el corazón y dan gloria á Dios. 
X. 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ningamo que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A TKOPICAL. 
En el Santuario de Regla 
Gran día mañana para los buenos 
católicos que acudan á esta santa igle-
sia á presenciar la hermosa fiesta que 
á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón celebra la entusiasta y piadosa ca-
marera señora Ana López de Garru-
cho, en unión del venerable señor cu-
ra párroco reverendo padre Juan Cas-
tro Rosell. 
De año en año se ven. engrandecidos 
estes cultos por la fe tan arraigada que 
existe por la Santísima Vorgen, bajo 
tan poética advocación, así es de notar 
la inmensa concur.rencia que asiste á 
esta memorable fiesta, la más imponen-
te, sin duda, que se lleva á efecto en 
aquel Santuario. Ei elocuente orador 
sagrado. Reverendo Padre Francisco 
Vázquez, de la Orden Dominicana, 
ocupará la sagrada cátedra, para con-
mover á los fieles con su palabra ava-
salladora, y la capiilla-música que di-
rige el laureado compositor y maestro 
señor Rafael Pastor, interpretará 
obras de grandes autores religiosos, 
cuyo programa ha sido sancionado pre-
viamente, con arreglo á las disposicio-
nes del Obispado. 
Día hermeso, repetimos, para los 
buenos católicos que acudan á honrar-
se presenciando la hermosa fiesta de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
en el Santuario de Regla. 
Correo de Esoaña 
JULIO 
Julio. 
El viaje de la Infanta Isabel 
Totana 21. 
A la.s doce y cinco minutos un repi-
que de campanas anunció la llegada 
de la infanta Isabel, que poco después 
se presentó en su automóvil, acompa-
ñada de su secretario señor Coello y 
ie la marquesa de Nájera. 
La infanta fué recibida á los acor-
des de la Marclha Real y con una es-
truendosa salva de aplausos, disparán-
dose al mismo tiempo multitud de co-
hetes. 
La infanta y sus acompañantes pa-
saron á una tribuna, donde les fueron 
presentadas las autoridades y un gru-
po de veinte muchachas vestidas de 
totaneras y con mantillas blancas, que 
le ofrecieron un ramo de flores. 
En la tribuna esperaban el Ayunta-
miento en pleno, el juez de instruc-
ción, clero parroquial, comunidad de 
frailes capuchinos, el gentilhombre 
don Justo Aznar y otras mucíhas per-
sonalidades. 
Después de las presentaciones, y en 
el carruaje del señor Aznar, marchó 
la infanta á visitar la parroquia. 
En este instante se dirige á la mag-
nífica posesión del diputado señor Mar-
tínez Calvo, hermano político de la 
marquesa de Nájera. 
Después de visitar S. A. ú Hospital 
y el convento, ha subido al Santuario 
de la Patrona, en dondê  también se le 
há" hecho expresivo recibimiento. 
Loijca 22. 
La infanta Isabel visitó ayer tarde 
la población, siendo recibida en las 
afueras por las autoridades, el diputa-
do señor Mellado Benítez y varias co-
misiones. 
Todos los balcones lucían colgadu-
ras, llenando las calles inmensa mu-
tíhedumbre que aclamaba á la infanta 
y arrojaba flores. 
Su alteza ha visitado la Colegiata de 
San Patricio, admirando las alhajas, 
las notables esculturas y los riquísimos 
mantos que éstas lucen en Semana 
Santa. 
En la Casa-Ayuntamiento, artística^ 
mente engalanada, se verificó una re-
cepción, á la que acudieron distingui-
das señoras de la localidad y muchas 
comisiones. 
L? infanta legresó á Murcia á las 
nueve de la noche. 
Se pondrá el nombre de S. A. á una 
de las principales cal'les de la pobla-
ción. 
Murcia 22. 
Esta .mañana ha marchado la infan-
ta Isabel. 
' Antes de salir la augusta dama, vi-
sitó el palacio del obispo y dejó una 
cantidad de 1,000 pesetas para los po-
bres. 
Cartagena 22. 
A las dos y cincuenta, rauciho antes 
<ie la hora anunciada, ha llegado en au-
tomóvil la infanta IsabeiL 
Sólo recibiéronla el alcalde y el go-
bernador. Justificó su adelanto la au-
gusta dama, diciendo que, por ser muy 
mallas las carreteras que tenía que se-
guir su cocíhe, había forzado la marcha 
para pasarlas pronto. 
Más de quince minutos tuvo que es-
perar la infanta Isabel la llegada de 
las autoridades. 
Organizada la comitiva, ésta, escol-
tada de uu enorme gentío que aclama-
ba á su alteza, se dirigió al hotel de 
Francia, donde tiene preparada la in-
fanta Isabel lujosas habitaciones deco-
radas al estilo inglés. 
A su llegada recibió primero una co-
misión de señoras que la ofreció her-
mosos corheiUes; después tuvo lugar la 
recepción oficial. 
Ksta tarde visitará la infanta doña 
Isabel el Hospital de la Misericordia 
y el Asilo de San Miguel. 
Esta noche inaugurará la rifa de la 
Casa de los Expósitos, establecida en 
la feria. 
Asistirá luego al concierto que ha 
de celebrarse en el pabellón del Círcu-
lo militar. 
Toda la población está engalanada 
en honor ê la infanta. 
Apenas acababa de terminar la re-
ceipción oficial verificada á poco de lle-
gar la infanta Isabel, cuando ésta, sin 
descansar de las fatigas del viaje, y 
dando muestras de un ardor verdade-
ramente juvenil, montó en un coche de 
dos caballos para ir á visitar los esta-
blecimientos benéficos. Subieron eon 
ella su dama la marquesa de Nájera, 
el alcalde y el general Auñón. 
Cuando vió la egregia dama el Hos-
pital de la Misericordia y el Asilo de 
San Miguel, le merecieron grandes elo-
gios, diciendo con su delicado y pecu-
liar sans facón?, "Estos cartageneros 
son incomparables en la realización de 
obras de caridad." 
Al salir de los referidos estableci-
mientos se dirigió la infanta al muelle. 
Esta noche sentará á su mesa al al-
calde, capitán general, gobernador mi-
litar, presidente de la Diputación, di-
putado á Cortes don José ^Maestre, á 
la marquesa de Pilares, Intendente de 
Marina, juez de primera instancia y 
capitán de infantería de marina don 
Hilario Puig, que manda la compañía 
que da guardia á la infanta en su ho-
tel. 
Terminado el banquete, irá doña 
Isabel al cinematógrafo de los herma-
nos García, donde actúa la muy conoci-
da tiple FornaHna, celebrándose la 
función en beneficio de las colonias es-
colares. 
Mañana visitará el arsenal, el aco-
razado "Carlos V " y la brigada tor-
pedista. . 
Al conversar esta tarde con uno de 
los personajes que formaban parte de 
la comitiva, dijo doña Isabel: "Re-
cuerdo que cuando vine por primera 
vez á Cartagena, llegué en la fragata 
"Navas de Tolosa". Era yo una chi-
quilla. ¡Felices tiempos aquéllos!" 
Desde Barcelona.— El "detective" 
Arrow.—'' El contrato ". — Arrow 
en Barcelona.—Anécdotas—Su mé-
todo,—Los del terror. 
L a Tribuna, de Barcelona, da estos 
curiosos detalles sobre el contrato del 
policía inglés: 
"En Londres el señor Puig y el vi-
cecónsul entraron en negociaciones con 
un renomlbrado jefe de policía de uno 
de las departamentos de aquella ciu-
dad, encontrándose con la dificultad de 
exigir el policía inglés el carácter de 
agente de la autoridad con jurisdic-
ción absoluta sobre la policía y guardia 
municipal de nuestra ciudad. 
Ante tales dificultades se acudió al 
detective Arrow, quien sé mostró con-
forme con el carácter particular y de 
mera investigación que se pretende dar 
al cargo. 
Arrow puso como condiciones para 
la aceptación del ^argo, las tres n-
o-uientes: sueldo de 25,000 francos 
anuales, tres años por lo menos de 
ejercicio y una póliza de seguros de 
cien mil francos en caso de muerte por 
algún accidente derivado del ejercicio 
del cargo. Estas condiciones se envia-
ron desde Londres á la comisión de és-
ta, las que fueron aceptadas en carta 
firmada por los señores Soetres y San-
Uehy. como presidentes respectivos de 
la Diputación y Ayuntamiento. . 
Cerrado lo que podríamos llamar el 
contrato de servicios policiacos, indi-
cóse por Arrow la conveniencia de ve-
nir á estudiar "sobre el terreno el pro-
blema del terrorismo, al cual efecto le 
fué girada una cantidad por el presi-
dente de la Diputación para gastos de 
viaje y estancia en nuestra ciudad." 
En estas condiciones hay muchos es-
pañoles capaces de ser mejores policías 
que el inglés. 
Arrow vino á Barcelona á primeros 
de Mayo, de riguroso incógnito, per-
maneciendo en esta ciudad cerca de 
un mes y medio. Del viaje de Arrow 
á Barcelona sólo estaban enterados los 
señores de la comisión en un principio 
mencionada, el señor Puig y Cadafacih, 
el cónsul y vicecónsul de Inglaterra, el 
señor Ossorio y Gallardo y los Gobier-
nos de Inglaterra y España. 
El señor Arrow llevó á tal extremo 
su incógnito, que no llevó ni á uno si-
quiera de los señores que estaban ente-
rados de su permanencia en ésta, re* 
gresando ;'i r ondres sin que sea en la 
actualidac- conocido más que de los se-
ñores que fueron á aquella ciudad á 
contratarle. 
Las impresiones del viaje de Arrow 
son en cierto punto optimistas, y espe-
ra dicho señor que la Diputación y el 
Ayuntamiento ratifiquen el contrato 
para venir inmediatamente á tomar po-
sesión del cargo. 
El señor Arrow viene sólo; no cree 
necesario ningún auxiliar inglés, y so-
bre el terreno indicará el personal que 
necesita, cuyo número y retribución le 
está concretado. 
Y como nota final de esta informa-
ción, réstanos decir que la Junta de 
defensa nombrada en el salón de Cien-
to, no ha tenido la menor intervención 
en la venida del repetido policía in-
glés." 
E l Liherai, de Barcelona, trae deta-
lles interesantes sobre la vida y mila-
gros de Charles Arrow. 
He aquí algunos: 
"—Su especialidad es el anarquis-
mo. ¿Se acuerda usted de las bombas 
que se lanzaron en el Parlamento de 
Londres? Mr. .Arrow fué quien captu-
ró á sus autores. ¡Y en qué condicio-
nes! Para indagar quiénes eran los te-
rroristas, el Spain's new C. I . D. chx&f 
—título con que ahora se le designa en 
la metrópoli—tuvo que pasarse noches 
enteras de nuestro invierno acostado 
en un banco callejero é imitando el 
sueño de un borracho... 
¿Sabe usted quién es su barbero en 
Londres? Un anarquista que al salir 
de la cárcel había jurado degollarle 
donde quiera que le encontrara... He-
chos así podría referirle, tantos como 
usted quisiera. Me limitaré á dos de los 
más típicos. 
En cierta ocasión Mr. Arrow sor-
prendió toda una cuadrilla de "alema-
nes". Fué en una de las tabernas peor 
afamadas de la Cité. Eran las tres de 
la madrugada. Acababa de ocurrir un 
crimen. Uno de aquellos bandidos ya-
• 
U L T I M A M O D A 
Elegantes vestidos con sus adornos en caja, medio 
confeccionados en crema, blanco, rosa, azul, salmón y 
matizados á ocho pesos plata. Estos vestidos llaman la 
atención, tanto por lo elegantes de su confección co-
mo por lo fino de la tela. 
ALMACENES DE "LA OPERA" 
GALIA.N0 70 Y SAN MIGUEL 60. 
MOTA. Usen la famosa t i n t u r a de Duveau. 
13100 tl-8 
L A S G A N G A S D E 
ESTA SEMANA EN 
T I " 
Calcetines para niños á 5 cts. par. 
Polvos Botón de Oro Houbigaut á 
un peso. 
Gaautes cabritilla flamantes á 50 
centavos. 
Corsés rectos á 50 centavos. 
Reina 7 y Agui la 203 y 205. 
13201 ' tl-10 
SEMILLAS FRESCAS DE HORTALIZAS 
Se acaban de recibir por los últimos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania y España. las semillas que constantemente recibe esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de cosechar en los patees ya citados. 
SE VENDEN POR MAYOR Y MENOR. SE ENVIAN CATALOGOS GRATIS. 
Abundio García sucesor de J . Sagarminaga, 
OBISPO NUM. 56.—H A B A N A—TELEFONO NUM. 649 
tl3-10 Ag 
oooon alt 
kSí usted amable lectora quiere lucir en 
las próximas matinées de !a Playa y en loa 
baños de mar, ua calzado fino, airoso y ele-
gante? acuda á 
P A L A I S R 0 Y A L 
L a gran pe le ter ía 
de Oispo v Vi l legas , 
que acaba de poner á la venta, la última pa-
labra en calzado para sefioras, marca BURT. 
13205 
T e l é f o n o 174. 
tl-10 
Carlota M . Braeim; 
18 
J U E Z I M P A R T E 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
por 
R a m ó n O r t s R a m o s 
COJCTIXCA) 
Un rayo de sol filtraba por las vidrip-
'a^ de la gran ventana practicada en 
^ galería, y mirando hacia allí, vió 
^on una visión que no se apartó ja-
de su mente, una arrogante, her-
bosa y majestuosa dama, cuyas ra-
jantes perfecciones le deslnmbraron 
Por un momento. Su traje blanco, de 
recamada de plata, mis preciados 
Ĵ wges, sus valiosas jovas. todo fonna-
oa un conjunto inolvidable. La miró 
«onio ^ mira en un ensueño; después 
" |az palideció, y un solemne rayo ge-
¡ 1 ff8?, Por sus ojos. ¡Aquel rostro 
oi^ n í0 ideal- • • a"luel ^ el 
Mué llevaba una aureola de sombra en 
dan i 1101 La tenía delante, y recor-
si « • SUS P1"0?̂  Palabras, la vió como 
«tuviese estereotipada en la mente. 
,1 ^ o s a dama acercóse lentamen-eViL^ ' l a- Siü saber Por impui-Adióle su blanca mano, y hubo un 
apretón que pareció extraño á los dos. 
—Xo necesito preguntar á usted si 
es Mr. Bray, el' artista pintor,—dijo 
lady Lauraine. 
Y su voz vibró le una manera inusi-
tada en los oídos del joven. 
—¡ Pero yo he oído asta voz!—se di-
le sus inflexio-
•oz había algo 
jo.—¡Conozc 
nes! 
¿ Por qué en aque 
parecido á una música casi olvidada 
con el tiempo? León recobró su ánimo. 
-t-Sí, señora; soy Mr. Bray,—con-
testó. 
—Lord Lauraine está sumamente 
complacido de su trabajo. 
León inclinóse. Una rápida emoción 
iba embargando sus sentidos, y no en-
contró palabras que contestar. 
—Supongo (pie abundaré en la opi-
nión de mi marido, pues no quiero exa-
minar su labor á la ligera, y mañana 
tendré ese placer.—continuó Gladys.— 
Espero—añadió—que durante mi au-
sencia habrá usted estado atendido co-
mo se debe. 
—Sí.. .—replicó León;—mucho más 
de lo que me merezco. .. 
Y otra vez se miraron ambos eon un 
destello de admiración en los ojos. 
La condesa le hablaba ie su trabajo, 
de su alojamiento, y su deber, como se-
ñora de aquella soberbia mansión, que-
daba cumplido. .. ¿Cómo, pues, no se 
retiraba, para hacer lo» honores á los 
demás huéspedes de Rainewold? Y se 
retardaba sin explicarse por qué. 
Habló á León de diversas cosas, con 
los ojos íijos en el rostro de aquél, es-
cuehamdo con ansioso oído cala pala-
bra que aquél pronunciaba. No podía 
explicarse sus sensaciones ni descubrir 
su emoción. Sólo conocía una casa: que 
oyéndole, una ráfaga de su pasada vida 
volvía á soplar sobre ella: estaba tan 
contenta y libre como si la sombra de 
su pecado y su pena se hubiesen disipa-
do como por encanto. 
—^Por qué me mira usted con tan-
ta ansiedad, Mr. Bray?—preguntó Gla-
dys. 
Y no había coquetería ni afectación 
en sus maneras al decir esto, sino una 
sencilla ingenuidad. Sus ojos parecían 
querer penetrar en el profundo abismo 
de su alma. Era una extraña sensación, 
igual á la que ella había experimenta-
do. 
Había algo de encantamiento en 
aquella entrevista. Ahora era ella la 
que inspeccionaba tenazmente en el ros-
tro del artista, y como fascinada, estu-
diaba aquellas facciones que á cada mo-
mento le parecían más familiares. 
—¿Por qué rrie mira usted de ese mo-
do?—volvió á preguntar. 
Y entonces León dijo: 
—'Casi temo decírselo á usted, lady 
Lauraine, porque se reirá de mis fan-
tasías. , 
—Dígamelo usted... Mi vida está 
compuesta de hechos tan extraños, que 
quizás me complazca oyendo una extra-
ñeza más. 
Estaba obligado á obedecer. 
—¡No es sino una fantasía de mi men-
te—dijo con dulzura;—pero sin embar-
go, es una fantasía que he acariciado 
mudho.. , Se trata de una cara de mu-
jer. Era una cosa semejante á una som-
bra. .. no puedo definirlo... un rostro 
tan dulce, tan claro y gracioso, que no 
Ihay rostro humano que pueda compa-
rársele. He probado llevarlo al lienzo; 
pero cuando iba á contornear las fac-
ciones, éstas desaparecían de mi men-
te ; cuando cerraba los ojos, volvían á 
aparecer. Es una* extravagante fanta-
sía, pero que me es muy querida. Ya la 
llama mi faz soñada. 
—¿Y bien?—interrogó la condesa, 
cu vos ojos brillaban con más intensi-
dad. 
—Temo que usted se incomode con-
migo ; pero aquel soñado rostro es el de 
usted. 
—¡El mío!—exclamó Gladys. 
—'Sí, lady Lauraine... lo he recono-
cido. Quizás sea yo muy presuntuoso; 
pero es el mismo rostro, y cuando la he 
visto á usted, durante los primeras mo-
mentos, he quedado estupefacto. ¿ Có-
mo semejante sueño ha venido á ser 
verdad ? 
—¡.ül muy extraño!—dijo lady Lau-
raine,—y sin embargo, también su cara 
de usted me es familiar. No es en sue-
ños como he visto un rostro parecido, 
sino en la vida real; sin embargo, no 
recuerdo que nos hayamos visto nunca. 
He visto al signor Varini, le vi en Lon-
Ires; pero á usted..., 
—'Xo; la hubiese recordado en se-
guida, con una sola vez que nos hubié-
semos visto,—replicó León. 
Sonó el primer aviso de la campana 
l̂ ara la comida. 
•—No tendrá usted tiempo para ves-
tirse—dijo Gladys. 
León se ruborizó. 
—'No como con el conde—dijo;—lo 
'hago á las cinco, y empleo las noches 
paseand.) por el bosque. 
—Indudablemente no es culpa de 
lord Lauraine el que pase eso,—dijo.— 
En lo sucesivo, comerá ustel con noso-
tros y pasará las veladas en el salón; 
demasiado tiempo le queda á usted pa-
ra estudiar la naturaleza en los bos-
ques. Ahora no quiero detenerle más. 
Y dichas estas palabras salió de la 
galería, dejando al artista en un mar 
de confusiones. 
Vistióse apresuradamente, y llegó al 
salón á tiempo que los aristocráticos 
comensales iban á pasar al comedor. 
Lady Lauraine lo presentó á una gra-
ciosa señorita, miss Ana Corr; pero 
León no tuvo ojos ni oídos sino para la 
hermosa dama. Era una estrañeza ver 
que los ojos del uno y del otro se en-
contrasen con desusada frecuencia, 
mientras los dos se hacían esta refle-
xión : 
-¿Dónde he visto yo antes esta ca-
ra 
CAPITULO X I I 
Lady Lauraine no podía imaginar lo 
que había ocurrido en su vida: todo un 
cambio. No experimentaba más deseo 
que el de hablar con el joven artista. 
El tiempo le parecía larguísimo cuan-
do no lo empleaba con él. Era una es-
pecie de fascinación, de la cual no po-
día darse cuenta. El sonido de su voz 
le complacía y calmaba; gozaba oyendo 
sus opiniones. Sobre todo se deleitaba 
eBcachando sus disertaciones sobre el 
arte. 
—•¡Creo que usted ha vivido mudho 
tiempo en el país de los sueños, Mr. 
Bray!—díjole un día. 
Y éste sonrió al contestarle: 
—Sí; tengo reminiscencias de una 
vida anterior que recuerdo apenas. 
Sueño grandes extensiones de árboles 
al borde de un arroyo. No sé si he vivi-
do allí, en semejante sitio, próximo á 
esos árboles seculares y á ese límpido 
arroyo; pero los tengo presentes..., 
así. en sueños... 
Gladys le miró vivamente. 
—¿Dónde vivió usted cuando niño! 
—preguntó lady Lauraine. 
y L(Coiitmuaii);, 
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cía en el suelo; había recibido una pu-
ñalada en el vientre. Mr. Arrow pa-
saba casualmente por allí y entró jun-
to con el número que le acompañaba. 
La disputa de dos había degenerado 
en riña colectiva. Viendo lo que ocu-
rría, el compeñero de Mr. Arrow tiró 
del revólver, gritando: "¡Manos arri-
bal" 
Mas, comprendiendo que iban á ser 
"mecíhados", Mr. Arrow intervino. Y, 
tranquilo y sonriente, h replicó: "iPa-
ra qué? Quien no se entregue aquí lo 
hará en la puerta. Todas las salidas 
están guardadas. ¡Elegkl!" Los ban-
didos se consultaron con la vista y. re-
signados se dejaron atar. Inútil decir 
que las salidas estaban libres como el 
aire... El otro caso que también que-
ría referirle—ya que usted se interesa 
por la vida y milagros de mi amigo—-
es el siguiente: 
Encargado de arrestar un émulo de 
Jack. el Destripador, una especie de 
hércules que siempre llevaba un arse-
nal encima, Mr. Arrow le hÍ20 rendir-
se aplicándole en la sien... ¡el cuello 
de una boteála!... No basta detener 
un crrminal, es preciso impedir que se 
fugue. 
Guando se trata de alguien que val-
ga la pena, Mr. Arrow le hace un corte 
en la cintuia del pantalón. De este mo-
do el aetenido tiene que andar soste-
niéndose los pantalones con las ma-
nos 1... ¡Es. todo un hombre!'' 
"—Y es también un personaje feni-
morecooperesco (?) que caza á sus se-
mejantes en vez de operar contra las 
fieras. Su genio es la observación y su 
fuerza el self controle. 
Su profesión le gusta como un vicio. 
Ess su manía. Y la practica as a nvat-
ter of course: como algo que viene de 
sí. Su vocación está hecha de curiosi-
dad y de terror: la curiosidad de un 
adivinador de charadas y ese terror 
especial que otros hombres buscan en 
las lecturas espeluznantes. Siempre se 
halla á la altura de su situación. Lo 
mismo maneja un revólver que un "ko-
daek". una palanqueta que la pluma. 
Y es tan capaz de forzar el secreto de 
una caja de caudales como el de una 
conciencia." 1 
"—Ante un crimen, Mr. Arrow re-
flexiona, razona, evoca mentalmente lo 
ocurrido y luego hace una investiga-
ción personal. En ella pone la escru-
pulosa y eVicarnizada atención de un 
paleógrafo que descifra un palimpsesto 
Es un artista pieniado de su ingenui-
dad en desenmascarar los asuntos más 
complicados. Se apasiona por las par-
tidas contra lo desconocido y misterio-
so de cada "asunto", como un jugador 
que busca la revancha. Pero no la bus-
ca <|e un modo empírico, al azar. Lo 
hace según métodos rigurosamente ra-
zonados y con arreglo á los últimos 
adelantos científicos. 
En materia de investigación crimi-
nal, su fórmula es esta: "la impulsión 
completada por el- razonamiento"... 
— ...Otro de sus axiomas ̂ consiste 
en que el policía debe saberse transfor-
mar artísticamente. Por eso se trae una 
colección de trajes y pelucas. Es un 
hombre previsor: ¡todo un homhre!" 
Barcelona 20. 
Desde las ocho de la mañana está 
funcionando, como todos los días, el 
Juzgado especial, que esta tarde volve-
rá á constituirse en la cárcel. 
Asegúrase que la conducta de Juan 
Rull en la cárcel sigue siendo irrespe-
tuosísima. 
Se ha dictada auto de prisión y pro-
cesamiento contra don José Perelló, 
que fué detenido nuevamente. 
Por teléfono comunican desde 
Hostafranohs que acaba de ser dete-
nido por el inspector Ramírez, disfra-
zado de ganadero, un sujeto llamado 
Francisco Cabús, de diez y siete años, 
albañil, domiciliado en el número 7 de 
la calle del Callao, de Sans, 
Parece que ha hecho revelaciones de 
mudha importancia relacionadas con el 
terrorismo. 
Ha vuelto á ser detenido también 
por el señor Tresols el calderero de 
Sans vecino de Juan RulL . 
Dícíese que hay testigos que asegu-
ran haber visto á Hermenegildo Rull 
saltar las tapias del corral para reco-
ger los tubos de que se tiene noticia. 
Llámase José Oliva, y fué conducido 
al Gobierno civil para ser traslad'ado 
al palacio de Justicia esta tarde junto 
con Cabús. 
Antes de las tres de la madrugada, 
la policía practicó dos registros, sin re-
sultado, en el pasaje de Batlló, núme-
ro 16, y en el 127 de la calle d'e Ur-
gell. ^ * 
También resultó inútil otro registro 
en una taberna del número 69 de la 
calle del Torrente de la Olla, de Gra-
cia. 
Por orefen del juaz se practicó la de-
tención de otro joven llamado Ramón 
Coma, amigo de Rull, con quien fre-
cuentaba una casa de la calle de Roca 
núm. 4. 
En dicha casa aseguran que se 
han realizado importantes averigua-
ciones referentes á los autores de los 
atentados. 
La isla de Cortegada 
Pontevedra 23. 
Reina gran regocijo en esta provin-
cia con motivo de estar próxima la fir-
ma de la escritura de donación á los 
Reyes de la isla de Cortegada. 
El documento se extenderá ante el 
notario de Villagarcía señor Barreiro, 
representando al Rey el ex-ministro 
Quiroga Ballesteros. 
Convocados por el marués de la 
Riestra se han reunido significadas 
personalidades que aportaron sus fir-
mas .para completar la suscripción po-
pular, que alcanza ya 500,000 pesetas. 
La sucursal del Banco adelantará 
la suma. 
De'San Sebastián.—El tiempo.—Ani-
mación.—Los balandros del Rey.— 
El despacho.—El libro de oro. 
El tiempo se presentó hoy mejor, 
pues no llovió, y aunque continuó nu-
blado, la temperatura fué muy grata. 
La gente se echó á la caille temprano, 
y lo mismo la playa, que los sitios cén-
tricos se vieron muy concurridos. Las 
bandas de música venidas al concurso 
circularon durante toda la mañana, 
yendo y viniendo á los diferentes lo-
cales en que se efectuaron los ejerci-
cios preparatorios de ejecución. 
La familia real también dió su pa-
seo matutino, recorriendo los reyes á 
pie varias cailles del centro de la po-
blación. 
El puerto ofrecía una novedad, la 
de haber zarpado el "Mac-Maón", re-
molcando los balandros del rey Quecn 
X y Dios salve á la reina, que van á 
lachar en las regatas d<í Santander. 
El primero corrió ya el año anterior y 
dió lugar á que en ed presente se ten-
gan pocas esperanzas en él; en cambio 
Tel Dios salve á la reina es nuevo, y 
constituye, por tanto, una Incógnita, 
que quedará pronto despejada, pero 
que despierta la natural curiosidad. 
El ministro de jornada estuvo eú 
Palacio, dando cuenta al rey de las 
últimas noticias sobre los asuntos po-
líticos "pendientes, pero no puso á la 
firma del monarca ningún decreto. 
También se habló de un discreto ho-
mena.ie tributado por las damas fran-
cesas á nuestros reyes. Un libro de oro 
que les será ofrecido uno de estos días 
con innumerables firmas de damas 
francesas, como felicitación por haber 
salido ilesos del atentado del 31 de 
Mayo. Harán la entrega el director de 
L'Écho de París y el embajador de 
Francia. 
S E V I L L A DE TABACO 
BUEXA Y CARA 
la vende Marcelino Yañez en Amis-
tad 87 
É L T I M P O 
A las once de la mañana se indican 
probabilidades de lluvia, en caso de 
que reaccione el viento. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han-
íícllitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana* Agosto 9 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 30.4 23.5 26.9 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 23.58 20.15 21.86 
Humedad relativa, 
tanto por 100 93 75 84 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 763.78 
Id. id., 4 p. m 762.01 
Viento predominante E. 
8u velocidad media: m. por 
gundo 3.0 
Total de kilómetros. 277 
Lluvia mxm. 0.0 
Complacido 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Muy apreciable caballero: 
En la edición de la tarde de su ilus-
trado periódico, correspondiente al 
31 del pasado mes de Julio, hay un 
artículo titulado, "En pró de un 
olvidado", y firmado por el señor 
Manuel F. Calcines, y en el cual es-
crito ese caballero aboga por mí para 
que el Gobierno me dé un destino en 
el Observatorio Nacional, y el dicho 
señor me prodiga elogios que yo no 
creo merecer. Reciba el señor Calci-
nes, mis más sinceras gracias, y crea 
que le quedo eternamente agradecido 
por. sus bondadosas palabras y des-
interesados deseos. 
El montar un Observatorio en for-
ma, es costoso, y aquí en nuestra 
República tenemos uno con su corres-
pondiente ilustrado personal, y no du-
do que si algún día hubiere alguna 
vacante ó si se instalara otro esta-
blecimiento igual al que tenemos, las 
personas de talento que estén en el 
Gobierno, me honrarán con algún 
empleo, y entonces con mejores ele-
mentos podré hacer más extensos 
mis modestos conocimientos meteoro-
lógicos. 
Reciba usted señor Director mu-
chas gracias por su amabilidad en 
i mandar publicar estos mal ordenados 
renglones y quedo de usted atento se-
guro servidor Q. B. S. M.—Mariano 
Faquineto. ' 
Guanabacoa, Agosto 9 de 1907. 
Buque escuela 
El buque escuela mejicano, "Yuca-
tán", que se encuentra fondeado en 
bahía, saldrá en la tarde de hoy con 
rumbo á la mar. 
£1 Censo 
Ha llegado á esta capital el señor 
Pequeño, Inspector del Censo de la 
provincia de Pinar del Rio. 
Esta mañana comenzó el señor Pe-
queño á hacer la división de la pro-
vincia, en distritos de enumeración. 
Ayer salió de regreso para Santa 
Clara, el Inspector de aquella pro-
vincia señor Jiménez. 
Renuncia 
Ha presentado la renuncia de su 
cargo el señor -.don ^ Ramón Alva-
rez Valero, Jefe de Policía de Sagua. 
El Club Estradense 
Mañana tendrá lugar en los jardi-
nes de "La Tropical" en Puentes 
Grandes, la romería con que celebra 
el aniversario de su fundación el 
"Club Estradense". 
La animación es grande. 
La Clínica del Dr. Malberti 
El Dr. José A. Malberti se ha ser-
vido remitimos un cuadro estadístico 
del movimiento de enfermos, ocurrido 
en su Clínica de enfermedades nervio-
sas, durante el primer semestre del 
año actual. 
Entre los hombres que á ella acudie-
ron fueron curados 7 y mejorados 2, 
falleciendo 14, y entre las mujeres 8 
.sanaron, 14 fueron mejoradas y falle-
ció una. 
En 30 de Junio quedaban en la Clí-
nica 21 hombres y 25 mujeres. 
quinaria y la electricidad hasta los 
vulgares utensilios de cocina. 
Por eso, á pesar de crecen la pro-
ducción de la materia, sus precios au-
mentan. En 1905 la tonelada de alu-
minio valía 3,750 pesetas oro; en 
1906 el precio se elevó á 5,000. Es 
una consecuencia de la sencilla é ine-
xorable ley económica de la oferta y 
la demanda. 
En la actualidad las compañías que 
se reparten la producción de alumi-
nio disponen en conjunto de unos 
100,000 caballos de fuerza, que calcu-
lando á 4 caballos año, por tonelada 
de metal, podrían producir 25,000 to-
neladas, pero por diversas razones y, 
sobre todo, por La insuficiencia de 
los hornos, la producción se queda ¡ 
en la mitad de la teórica, según aca-
bamos de decir. v 
Por todo esto, los grandes esfuer-
zos de las sociedades productoras se 
dedican en la actualidad á aumentar 
sus instalaciones y tratan de aprove-
char todos los recursos naturales pro-
ductores de fuerza, como sucede, por 
ejemplo, con los saltos de agua. 
m í m 
L A P R E F E R I D A 
Sin disputa que ha ogrado ser la 
casa preferida de las damas, para ad-
quirir sus trajes de ropa blanca borda-
da, y sus corsés, "Le Revé des dames," 
O'Reilly número 27 donde hay precio-
sidades en vestidos y demás artículos 
interiores de señoras y niñas, sus pre-
cios económicos le han hecho ser ad-
mirada por todos. Este es su mejor elo-
gio. 
A S U N T O S V A R I O S 
En Guáimaro 
Se ha ordenado que el servicio de 
"Giros Postales" se establezca en 
la Administración de Correos de Guái-
máro, provincia de Camagüey, cuya 
inauguración tendrá efecto el dia 
12 del actual. 
Asociación de Clases Pasivas. 
Mañana' domingo, /á las cuatro de 
la tarde, la Asociación de Ciases Pasi-
vas que tan dignamente preside el se-
ñor don Pablo Landa, celebrará jun-
ta de Directiva en los salones del Cen-
tro Asturiano. 
_ Al Jefe de Sanidad 
"Cualquier sugeto está obligado á 
denunciar al Jefe de Sanidad la rea-
lización en un edificio de cuanto ac-
to ú obra pueda resultar peligroco ó 
perjudicial á la salud pública".—(Ar-
tículo 157 de las Ordenanzas Sani-
tarias.) 
Y puesto que les señores Ins pec-
tores no se fijan ea ello, nosotros, si 
ellos no lo hacen, diremos un dia de 
estos al señor Barnet cómo se cum-
plen en Villegas 92 los siguientes ar-
tículos del Reglamento citado: 134, 
163, 182, 185, 187, 188, 196 y 205. 
V A R I E D A D E S 
LA APUESTA MAS RARA QUE SE 
HA HECHO. 
La apuesta más extraña de que se 
tiene noticia, se concertó en Inglate-
rra á principios del siglo pasado. La 
suma atravesada no era grande: cin-
co chelines, pero la curiosidad des-
pertada fué extraordinaria cuando se 
hicieron públicas las condiciones de 
la apuesta. 
Tratábase de dos individuos que se 
habían desafiado á ver quién de ellos 
se presentaba vistiendo un atavío 
más original. 
Llegado el dia de decidir el pleito, 
acudieron los de la apuesta ante el 
jurado elegido al efecto. Uno de 
ellos llevaba el traje adornado con 
billetes de banco, sirviéndole de or-
namento en el sombrero una bolsa 
repleta de monedas de oro, mientras 
en la espalda aparecía sujeto con un 
alfiler, ancho cartelón en el que se 
leían estas palabras: Jchn Bull.. 
Su rival había desplegado menos 
riqueza en su vestimenta, pero en 
cambio demostraba mayor ingeniosi-
dad. Llevaba un disfraz constituido 
por medio traje femenio, á la Pom-
pado ur, y en el que desde el pie á la 
empelucada cabeza no faltaba el me-
nor detalle; rti siquiera el colorete y 
los lunares asesinos en el rostro. La 
otra mitad del individuo representa-
ba un 'negro de crespa cabellera, ga-
loneada casaca y enormes botas de 
montar. 
Con ser éste disfraz bastante más 
ingenioso que el usado por John Bull, 
fué éste quien ganó los cinco chelines 
de la apuesta. • 
PRODUCCION MUNDIAL 7 
DEL ALUMINIO 
La producción de aluminio en todo 
el globo se elevó en 1906 á la canti-
dad de 12,000 toneladas; es decir, que 
en diez años se ha más xpie sextupli-
cado, pues en 1896 fué sólo de 1,755 
toneladas, según nos lo hacen saber 
las estadísticas. 
Este aumento, sin embargo, resul-
ta insuficiente, pues es mucho mayor 
el consumo á causa de las aplicaciones 
industrie les, cada vez máa numerosas, 
que se dan á este metal, desde la ma-
Por Dios ó por lo que más quieran, 
suplico á las personas buenas de' esta 
ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ción "La Casa del Pobre". Pueden 
suscribirse con una cuota fija ó con 
una cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta la cantidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talón, cuando la cuota es de más 
de cincuenta centavos, ó dan un tikel 
cuando no llega á los cincuenta oéfi-
tavos; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
La suscripción se cobra una sola 
ve al mes, y tanto los recibos como 
ios tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se presentan á diario, 
cargada de hijos pequeños y sin ho-
gar. Sin el auxilio del pueblo n« 
podemos hacer frente á tanta miseria. 
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
j Habana 58. 
D r . M . De l f ín . 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República ^Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungría, Sr. J. F. Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. Rene Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L. Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, Sr. Bartolomó Marichal, 
(ausente) se despacha en Prado 96, 
por D. Alfredo ligarte. 
España, Sr. Francisco Yebra y Saia 
San Pedro 24. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. , 
Estados Unidos de América, Sr. 
J. L. Rogero, Cónsul General, -Mer-
caderes 36, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, Merca-
deres 36. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. George Plant,Vi-
ce Cónsul interino, Aguiar 101, 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, Cón-
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Cárlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
( i ; O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, Vi-
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Panamá, Src Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr, A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, San Miguel 871/o. 
, Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldson 
Cónsul, Mercaderes 31, 
Perú, Sr. Pedfo Dávalos, Cónsul 
General, (ausente) se despacha en Je-
sús María 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul, O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Sr. Barto-
lomé Marichal, (ausentc/y se despa-
cha en Prado 96 por D. Alfredo 
Ugarte. 
Suecia,Sr. (^árlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino, Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. Eduardo Díaz Le-
cuona, Cónsul General, Galiano 42. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
(1) Encargado de la Legación. 
Habana, 1 de Julio de 1907. 
U E A E S T O ; L E C O N V I E N E 
El mejor alimento para los niños en esta época del año que con tanta rapidez son atacados por la 
gastro enteritis, es la leche esterilizada humanizada, pues este preparado está científicamente des-
provisto de todo germen infeccioso. Todos los señores médicos la recomiendan. 
00000 D e p ó s i t o : A m i s t a d 3 3 . T e l é f o n o 1990. alt-ti2 8Ag l ~ l 
Con niños 
Cuantos más niños tenga la fami-
lia, más baratas se alquilan las ca-
! sas calle 10 núm. 13 v 13 núm. 28, es-
í • ^ 
I quina a 10, en el Vedado. La llave 
I en las mismas y para informes 
I Aguiar 77 y 79 4-8 
TEIEGEÍMA8M EL CABLE 
E S T A D O S I I M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
CHOQUE DE TRENES 
Madrid, Agosto 19.—De resultas de 
haber-chocado un tren de carga con 
el Expreso del Sur cerca de Alcona, 
se incendiaron ambos trenes y pere-
cieron diez personas. 
NUEVO ATAQUE RECHAZADO 
Tánger, Agosto 10^—Informan de 
Casa Blanca que los moros renovaron 
anteanoche el ataque contra aquella 
plaza, pero fueron rechazados con 
grandes pérdidas por la artillería de 
los buques de guerra que les hizo^nu-
merosas bajas que se calculan en dos 
mil, entre muertos y heridos. 
LOS CONSULADOS 
Todos los consulados están defendi-
dos hoy por cañones de tiro rápido. 
RAISULI PRISIONERO 
Según despacho que se ha recibido 
de Alcázar, los guerreros de la tribu 
de Kmass, se apoderaron el lunes del 
general MacLean y de Raisuli y les 
han llevado á Azagha, en cuyo punto 
se han reunido todos los individuos 
que componen dicha tribu, con la in-
tención de entablar con Mahomed al 
Torres, representante del Sultán, ne-
gociaciones relativas á la pronta l i -
bertad del citado general MacLean. 
FABRICAS DE AZUCAR 
FUSIONADAS 
Estokohno, Agosto 10.—Los fabri-
cantes de azúcar de Suecia han acor-
dado fusionarse con un capital social 
de 37.000,000 de coronas. 
LA HUELGA DE TELEGRAFISTAS 
Chicago, Agosto 10.—Trabajan so-
lamente treinta y cinco operadores en 
esta y tratan infructuosamente de lle-
var á cabo el cometido que desempe-
ñaban mil quinientos telegrafistas de 
las dos compañías, la 'Western Union' 
y la "Postal", cuyos empleados se 
han declarado en huelg-a. 
DETERMINACION DE LA 
"WESTERN UNION" 
La compañía "Western Union" es-
tá determinada á combatir la huelg-a 
hasta el último extremo, donde quiera 
que se haya producido y se produzca 
más adelante y abriga la firme con-
vicción de que ganará el punto. 
LOS TELEGRAFISTAS ^ 
DE NUEVA YORK 
No obstante estar dividida la opi-
nión de los tres mil telegrafistas que 
hay en Nueva York, es también inmi-
nente la huelga allí, pues, según mani-
fiestan los directores de la "Western 
Union", aunque sus operadores no 
t̂ienen motivo^ justificado alguno de 
queja, son víctimas inconcientes de 
los agitadores que se valen del pre-
texto de que la compañía no ha vuelto 
á admitir á los telegrafistas que fue-
ron despedidos de su servicio en la 
pasada primavera y que pretenden 
que aquella prometió reinstalar en sus 
puestos; con este motivo los telegrafis-
tas de Nueva York están preparados 
para abandonar el trabajo tan pronto 
como lo dispongan los jefes de su 
Unión. 
CAUSA DE LA HUELGA 
EN EL OESTE 
s La principal causa de la huelga de 
los telegrafistas eil el Oeste, es su opo-
sición á trabajar con los operadores 
no agremiados, que sustituyeron á los 
huelgustas que separó la compañía. 
LA REINA VICTORIA 
París, Agosto 10.—En telegrama 
particular de San Sebastián, se dice 
que la reina de España está otra vez 
en estado interesante. 
MUERTE DEL CARDENAL 
SWAMPA 
Bolonia, Agosto 10.—Ha fallecido el 
Cardenal Arzobispo de esta archidió-
cesis, Dominico Swampa. 
LA SITUACION 
París, Agosto 10.—Según los infor-
mes que ha recibido hoy el gobierno 
de Tánger, la situación ha mejorado 
algo en Marruecos, y la sublevación 
de Mazagán ha sido dominada.. 
MAS SOLDADOS ESPAÑOLES 
PARA MARRUECOS 
Anúnciase de Madrid que un nuevo 
contingente de quinientos hombres 
saldrá hoy para Casa Blanca. 
EFECTO DEL SEGUNDO 
BOMBARDEO 
Tánger, Agosto 10.—Los pasajeros 
del vapor español "Just", que acaba 
de llegar de Casa Blanca, dicen que 
el barrio morisco de aquella ciudad, 
parece una verdadera necrópolis; los 
edificios que no han sido totalmente 
destruidos por el fuego, presentan en 
sus muros grandes agujeros, que han 
sido hechos por las bombas; todas las 
calles están atestadas de escombros y 
cadáveres. 
PROVISIONES PARA LOS 
n NECESITADOS 
Ha salido de Tánger para Casa 
Blanca un vapor cargado de provi. 
sienes. 
POR EL TELEGRAFO SIN HILO 
En despacho recibido hoy de Casa 
Blanca por el telégrafo sin hilo, se di-
ce que no ha variaede desde el jueves 
la situación en aquella plaza y que el 
agente consular y todos lós franceses 
residentes en Alcázar, han huido á 
Elavaish 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 10.—Ayer vier 
nes se vendieron en la Bolsa de v 
lores de esta plaza 596,600 bonos y ¿ 
cienes de las principales empresas qü 
radican en los Estados Unidos. H 
C Á B A L l / DE B A T A U ¡ 
Relojes planos de plata Niellé, p i -
quiña superior, montada en piedr̂ ' 
finas. 
Premiados con medalla de oro r. 
muchas Exposiciones. 11 
lUico importador Marcelino 1 ^ 
tínez, almacén de joyas de oro - ' 
liantes. Muralla 27, altos, 




R E G I S T R O C I V I L 
Agosto 9 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón mestizo u. 
gítimo; 1 hembra blanca legítima; 1 hem! 
bra blanca natural. 
Distrito Sur. — 3 varones blancos l». 
gítimos. 
Distrito Este. — 1 vrn blanco legítimo 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco natal 
ral; 2 varones blancos legítimos; 1 ĝm) 
bra negra legítima; 1 hembra blanca I*, 
gítima. 
MATRIMONIO y 
Distrito Norte. — Joaquín García p». 
rez, con Pilar González. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Carlos Monasterio. 
9 meses. Habana C. Blanca, MeningUis' 
Juana Urbisu, 49 años, España, Habana 
59, Cáncer del hígdo; Mrí Jalolles, 8i 
ños, id., O'Reilly 2 8, Arterlo esclerosis. 
Distrto Sur. — José Muñiz 68 años, As-
turias, Misión 5 0, Peritonitis aguda; 
Leandro Llopart, 8 0 años, Habana, Flol 
rida 79, Arterio esclerosis. 
Distrito Este. — Ramón Carrelo, 3 
años, Habana, Bernaza 68, Invaginación 
intestinal; Esperanza Poutú, 27 años 
id.. Muralla 88, Parálisis general. 
Distrito Oeste. — Luís Valdés, 32 años 
Habana, Piñera 2, Cirrosis del hígado; 
Anselmo Ruíz, 35 años, España, Quinta 
Dependientes, Mocarditis; Gregorio Beni-
tez, 1 año, Habana, San Miguel 276, Me-
nngo encefalitis; José Tamargo, 37 años, 
España, La Covadonga, Neoplasma del 
cardias; Perfecto Menendez, 19 años, Id., 
a Covadonga, Tuberculosis; Amparo Mê  
na, 2 años. Habana, J. Peregrino 55, En-
teritis; María Luisa Larroure, 10 días. Id., 
Jesús del Monte 276, Inflamación intesti-
nal; José Calderín, 3 años, Habana, Infan-
ta 111, Pleuresía; Mercedes Espino, 3 
años, id., San José 216, Meningits sim-
ple; Joaquín Díaz, 45 años, S. Morena. 
Flores 1% Uremia. 
RESUMEN 
Nacimientos. .1 ,.: ,.; i.¡ i.- -.; •, ,-. 12 
Matrimonio. . . 1. >; >;....,- > .• t ; i 
Defuncones. . ••• •. . .- , . . 17 
El día 15 de los corrientes, tendrá, lugar en esta iglesia, la fiesta solemne de Nuestra Señora de la Asunción 6 Tránsito, con co-munión general & las 7 y á las nueve menos cuarto misa con orquesta y Sermón á. cargo del R. P. Fr. Bernardo Lopátegui, O. M. A. la dicha festividad precederá un triduo de [ plitlcas que comenzara 6. las 7 de la no-che, y- que la nueva Congregación de Santa Eflgenia, dedica & su Santa Patrona, siendo los días 12, 13 y 14 los señalados para di-chos actos. 
13204 lt-10-4m-ll 
Primiím Real y Mny Ilustre ArcIMa-
ala de María Saniísima de los Desai-
parados. 
El Domingo 11, á. las 10 de la mafl»n» se celebrará la solemne Misa del presepU mes en el Altar Privilegiado de María San-tísima de los Desamparados. Se ruega 1* asistencia de los Señores Hermanos. Habana 9 de Agosto 1907. Nicanor S. TroncoíO. 13136 2t-9-2d-l« 
ü i l i i i 
El 7 del corriente empezará en esta igle-sia la novena del glorioso San Kotiue con misa rezada á las S y el rezo; el 16 mis* solemne á las 8 y media. Habana 6 de Agosto de 1907. 
12948 9-7 ^ 
Sermones que se han de predicar en el 
secundo semestre del año 1907 en 
esta Iglesia Catedral. 
Festividades 
Agosto 45. — Asunción de Nuestra Seño-
ra, predicará el Sr. Magistral. 
Agosto 18. — De Minerva, predicará el 
Ldo. Sr. Amigó. 
Septiembre 8. — Natividad de Nuestr» 
Señora, predicará el Br. Alfonso 
Blásquez. 
Septiembre 15. — De Minerva, predica" 
un P. Franciscano. 
Octubre 20. — De Minerva, predicará uo 
T\ Dominico. . 
Noviembre 1. Todos los Santos, preai* 
cará el Sr. Penitenciario . . 
Noviembre 1G. — San Cristóbal, predicar* 
un P. Escolapio. , 
Noviembre 17. — De Minerva, predicara 
el Dr. Urra. 
Noviembre 2 4. — Dedicación de la Sam» 
Iglesia Catedral, predicará el Sr. Ma-
Diciembre 8. — La Purísima Concepctó* 
predicará un P. Jesuíta. 
Diciembre 25. —Natividad de Nuestro &f 
ñor Jesucristo, predicará el sr. 
nitenciario. 
Adviento 
Diciembre 1 — ¿omínica primera * 
viento, predicará el Sr. Magistral-
Dciembre 15. — Dominica tercera te * 
viento, predicará el Sr. Penitencian • 
Diciembre 2 2. — Dominica cuarta de » 
vleato, predicará un P. Escolapio-
Nota. — El Coro empieza á las 7 y ^ 
dia desde el 21 de Marzo hasta el de 
Septiembre y desde esta fecha al -í 
i Marzo que da principio á las 8. ^a 
El llustrlsimo Sr. Obispo da Y con c4. 
50 días de indulgencia álos fieles, P?LEa 
da vez que oigan devotamente la " ¿0 
palabra en los días expresados, T0̂  fe 
á Oíos por la exaltación de la saD" N. 
católica, conversión de los pecadores, ^ 
tirpacióc de las ii';rejías y demás 
piadosos de la Iglesia. 
cesan" El iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo D10C e-
ha venido á'bien aprobar la PrecedeI1Ífsp(r 
lación, e nía forma acostumbrada, 
niendo que no se podrá alterar el̂  
establecido sin una causa grave, ^ . i ^ . 
niendo préviamente la oportuna 1 
ción, en la forma acostumbrada. ' ' 
Los señores Predicadoreŝ o podr o 
sin lic< 
su sermón ra** 
etf 
cargar sus sermones á otro i  licê (í<. je 
3. E. I . ni extender 
media hora. 








L J i A K l O D E L A M A R U J A . — E d i c i ó n de la tarde.—Agosto 10 de lüOT, 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Agosto 10 de 1907. 
A las 11 de la maflana. 
Plata española 94% á 95 V . 
Calderil la. .(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco E s -
pañol 3 % á 4 V . 
Oro american0 con-
tra oro españoL 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plaia española . . . á 14% P. 
Ceatenes á 5.53 en plata. 
Ig. en cantidades... á 5.54 en plata. 
Luises á 4.42 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.43 en plata. 
E l peso americano 
E n plata española . , á 1.14% V . 
Jabón de petróleo 
IJn indutrial de Londres ha obteni-
do patente para la manufactura de ja -
bón fino, obtenido del petróleo, des-
pués de experimentos llevados á cabo 
ante varias personas para demostrar la 
práctica del procedimiento de saponi-
ficación de aquel producto reunido á 
la corteza de P a n a m á . L a e m i s i ó n de 
estas materias forma la base del jabón 
que. se. asegura, es de poco costo en su 
elaboración y de gran sencillez en su 
manufactura. 
E l impuesto de las cerillas 
en Francia^ 
Durante el año de 1906 se vendieron 
en F r a n c i a 39.211.000.000 cajas de ce-
rillas, que produjeron á la Tesorería 
nacional, s e g ú n el cálculo de un esta-
dista americano, $5,216,950, oro, por 
el pago efe impuestos sobre este art ícu-
lo. 
Edificios para las 
Repúblicas Americanas 
Cooperando de una manera eficien-
te á la real ización del proyecto de 
construir en Washington, un gran edi-
ficio que sirviera de oficina central á 
todas las repúbl icas de Amér ica pa-
r a tratar y resolver todos aquellos 
asuntos relacionados con éstas, Mr. 
Andrew Carnegie ha hecho un donati-
vo de setecientas cincuenta mil do-
llars, que permit irá llevar á cabo la 
obra con mayor prontitud y en mejo-
res condiciones. 
S e g ú n manifestaciones de Mr. Boot, 
Secretario de Estado, l a resolución de 
ete asunto se había dificultado por 
causa de la Cámara B a j a en el Con-
greso de Washington. Hace cosa de 
tres años, las Oficnas de las Repúbl i -
cas Americanas resolvió la compra de 
un sitio para instalar en é l un nuevo 
edificio. L a suma que se convino gas-
tar <*ra de $125,000 distribuida entre 
las diversas repúbl icas en proporción 
con el número de habitantes de cada 
una, siendo en la misma proprción en 
que se sufragaban los gastos de la Ofi-
cina. A d e m á s de los Estados Unidos, 
quince otras repúbl icas anunciaron que 
se hallaban dispuestas á pagar los 
gastos que les correspondiesen y algu-
nas enviaron el dinero, de suerte que 
ha habido por algunos años atrás, de 
$25,000 á $30,000 en el Tesoro de loe 
Estados Unidos, destinados para l a 
construcción del edifico. Mr. H a y es-
?cribió al Presidente exponiendo es-
tes hechos y él Presidente envió un 
Mensaje al Congreso, pidiendo se con-
signase una suma para atender, á la 
parte correspondiente á los Estados 
Unidos, que ven ían á ser unos 71,000 
peses. Esto fué aprobado en el Sena-
do, pero no en la Cámara B a j a . 
E n definitiva: Mr. Root obtuvo que 
se concediese un crédito de $200,000 
para estos gastos, creyendo que los 
125,000 indicados anteriormente no se-
rían suficientes; además se tienen los 
$750.000 que ha donado Mr. Carne-
gie y las cantidades remitidas por las 
repúbl icas latino-americanas. 
Movimiento marítimo 
E L M A S O O T T E 
E n la m a ñ a n a de hoy e n t r ó en puer-
to procedente de Tampa y Cayo Hue-
so el vapor correo americano "Mas-
eotte" con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
E L E V A 
Este vapor i n g l é s f o n d e ó en bahía 
hoy procedente de Cienfuegos con car-
gamento de azúcar . 
E L D O M I N G O D E L A R R I X A G A 
Conduciendo 24.112 sacos de azúcar 
sal ió ayer tarde para New Y o r k el va-
por i n g l é s *'Domingo de L a r r i n a g a . " 
E L M A T A N Z A S 
P a r a Tampico sa l ió en l a tarde de 
ayer el vapor americano " M a t a n z a s " 
con carga de t ráns i to . 
E L H A V A N A 
E s t a tarde se h a r á á l a mar condu-
ciendo carga general y pasajeros el 
vapor americano " H a v a n a . " 
E L E X C E L S I O R 
T a m b i é n hoy sa ldrá de este puerto 
con destino á New Orleans, el vapor 
americano " E x c e l s i o r . " 
H E R I D O 
Trabajando en los muelles de l a 
Compañía " H a v a n a C e n t r a l , " se cau-
só una herida menos grave el jorna-
leros J u l i á n Pardo Baldonar. 
F u é asistido en el primer centro de 
socorro. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V7"NTAS EFECTUADAS HOY 
100 cajas peras Hermosa, $5.25 caja. 
85 id. ostiones Indio, $3.25 id. 
40 id. vino amontillado Predilecto, 
$12.00 id. 
30 id. id. moscatel id., $11.00 id. 
50 id. Id. gitges Riera y Matos, $10.25 
45 id. pechuga de Pavo, R. R. de me-
dia libra, $8.50 id. 
6 tinas queso Gruyere G .Tell, $31.00 
quintal. 
40 Id. mantequilla Y. Petersen media 
libra. $60.00 Id. 
30|4 vino L a Viña Gallega, tinto, $23 
uno. 
2014 Id. Id. id. blanco. $24.00 id. 
40 4 Id. rioja Albricias, $20.00 id. 
40|4 id. Monte de Oro. $19.50 id. 
50 cajas cognac Domecq, litros, $17.00 
caja. 
20 pipas vino tinto Huget, $65.00 una 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Agosto 10 de 1907 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los E s -
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $15.50 á $16.00 latas de 9 libras 
$16.25 á $16.50 latas de 4% libras de 
$17.50 á $19.25 quintal. 
E l mezclado se ofrece de $9.00 á 
$13.25 quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — Poca solicitud, 
de $6% á $8 ^ caja el español y de $6̂ 4 
á $7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda, de 50 á 51 centavos ba-
rriles grandes. t 
AJOS. — Los de España de 35 & 4 0 
centavos según tamaño. 
A L C A P A R R A S . — A 35 centavos ga-
rrafón. 
ALMENDRAS. — De $34.50 á$35.50 
quintal. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3 á $ 3 ^ 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se 
cotiza de $5 Ti á $6 quintal; de Puerto 
Rico de $2.75 á $3*4 quintal: el Inglés 
á $8.50 quintal. 
ANIS. — $13.50 quintal. 
ARROZ. — E l de Valencia de 4.75 á 
$5 quintal clase buena. 
E l de semilla de $3.50 á $3.60 quin-
tal.' 
E l de Canilla, de $5 á $5% qtl. 
BACALAO. —Halifax de $8.25 á $8.50 
E l robalo. — De $7.75 á $7%. 
E l noruego. — Se cotfza $10.50. 
Pescada. — $6% quintal. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$4 á $4%. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa R i -
ca y Brasil de $21 á $22 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $21% & $21.̂ 75 quintal. 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
C E B O L L A S . — De Canarias de $3% 
á $3 %. De la Coruña $3 % á $3.50. Ame-
ricanas $2.75 á $27/8. Del país. No hay. 
De Montevideo á $4 quintal. 
C I R U E L A * . — De España á $2*4 á 
$2%. 
De los Estados Unidos de $2% á $2% 
caja. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 á 
$11 caja de 84 emdias botellas ó tarros. 
L a cerveza inglesa y alemana, y la de 
marca superior ¿ $12 (caja de 96 medias 
botellas. Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos. 
Las marcas de más crédito' se cotizan 
y barriles habiendo otras desd'í $7 Vi á 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el impuesto. 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% á 
515 C&J & 
COMINOS. — Se cotizan $12.25 quin-
tal. 
CHICHAROS. — Se cotizan $6.75. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 
á $80 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1% á $1%. 
De Vzcaya. de $4 á $4.50 quintal. 
F I D E O S . — Los de España se venden 
de $61/4 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del pais se cotizan de $3.50 á 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden á $4.25 a $4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Undos se venden de $1.60 á $1.65 quin-
tal. 
Del país. — A $3 á $3 % el quintal. 
E l Argentino .— De $2.35 á $2.40 qtl. 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.50 
quintal. 
Afrecho. —Se cotiza de $1.90 á $2 
quintal. 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
F R I J O L E S . —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orila. — De $4.60 á $5 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos de 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España': $5.50 á 
$8.50 quintla de México de $4.25 á $9 
según tamaño. 
^ I N E B R A . — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
Ya holandesa se ofrece de' $6.7» a 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA—Cotizamos de $5.50 á $7.o0 
saco. 
HIGOS. — No hay. 
JABON. —j Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
^andado de $5 á $5% quintal. 
«avana City de $7 á $7% quintal. 
Ta8̂ 6 de * 6 H * ?ó.30 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
ao y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
^lanila, legítima á $16 quintal. Neto y 
, al á 512% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $17. k 
J £ « O N B S . — De España se venden 
de $26 á $i7. Americanos de $16 á 23 
quintal. 
LACONES. — A $6 los grandes y 
$o.50 los chicos; 
L E C H E CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
4 8 latas de las marcas conocidas. 
LONGANIZAS. — No hav en plaza. 
MANTECA. — Cotizamos á $13.00 
quintal en tercerolas, clase buena. 
En latas desde $14% á $16% quintal 
habiendo marcas especiales de más alto 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España de 
$34 á $37.50 quintal. Americanos, $15 á 
$18 quintal. De Holanda de $4^ á $44.50 
quintal. 
MORTADELLA. — Regular demanda 
y mediana existencia á 30 centavos las 
2¡2 latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Abundan y tienen l i-
mitada demanda: Se cotizan de $1.10 á 
$1.20 según tamaño. / 
OREGANO. — Regulares existencias 
Se cotiza $12.50 quintal. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$3% medias y cuartos de latas. 
PATATAS. — De los Estados Unidos 
en sacos á $2.50 quintal y en barriles á 
$*•% quintal. 
De Canarias á $3.50 quintal. 
Del país de $2.75 á $3 %. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13 á 
$15.50 quintal. 
PASAS. — A $1.40. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos de 
$17.50 á $18.50 quintal. De Crema á $21 
quintal. 
De Flandes. A $17; del país desde 
$10 quintal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.62 y 
molida á $1.75 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende de 
$19 á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5% caja, según marca; impues-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 caja. Otras marcas, $2.25. — 
Inglesa, de $3.50 á $3.75 según marca. 
TASAJO — A 28 rls. arroba. 
TOCINO — De $14 á $15 según clase, 
clase. 
V E L A S . — De Rosaomra de $8 á $16 
según tamaño. Del país á $15.50 y $7.o0 
según tamaño. -
VINO TINTO. — Cotizamos de $64 á 
$64.50 pipa, con derechos para litros pa-
gados. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á, $7.75 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — E n estos vinos 
ha habido demanda, oscilando los pre-
cios según marca de $5 á $71 pipa. _ 
Valoras de travesía, 
Agosto. 
SS EüFESÁSI 
10—América, Bremen y Amberes. 
11— Valbanera, New ürieans. 
Í2—Montereyi New York. 
12— Esperanza, Verácruz yesca-
las. 
12—Segura, Amberes y escalas. 
12— Progreso, Galveston. 
13— Gotthard, Galveston. 
14— Sara toga, New York. 
14—La Navarra, Veracruz. 
14—Ida, Liverpool. 
14—Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
16—iBuencs Aires, Cádiz y esca-
las. 
16—Odenwald, Hambur^o. 
18— Miguel M. Pinillos; Barce-
lona. 
19— Reina M. Cristina New York 
19—Mérida. N. York. 
19—México, Veracruz y escalas. 
19—Progreso, Galveston. 
2 0—Dania, Tampico y Veracruz 
21—Havana, N. York. 
21—Saturnina, Liverpool. 
21—Georgia, Hamburgo y escalas 
23—Nordfaren, Hamburgo. 
2 4—Virginia, Havre y escalas. 
29—Segura, Veracruz y escalas. 
Agosto. 
SALDBAN 
12—Valbanera, Canarias y esca-
las. % 
„ 12—Monterey, Pyogreso y Vera-
cruz. 
„ 13—Esperanza, New York. 
„ 14—Segura, Veracruz y Tampico 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire. 
„ 16—Odenwald, Vreacruz y esca-
las. ^ 
„ 16—Co'ronda, Buenos Aires. 
„ 17—Saratoga, New York. 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz. 
„ 19—Mérida, Veracruz y escalas. 
20— México. New York. 
„ 20—R. María Cristina, Coruña 
21— Dania, Santander. 
„ 22—Progreso. Galveston. 
„ 25—Virginia, Progreso y escalas 
„ 30'—Segura, Canarias y escalas. 
Septiembre. 
3—Bavaria. Vigo y escalas. 
V A J P O R E S C O S T L E O S 
S A L V S A S 
Cosme Herrera, de la Hat ana todos los 
Iones, álas 5 de la tarde, para Sagua 7 Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 dd la tarde, para Sagua y Caibarién, 
refresaado los sábados por la mañana — S« 
aespacha á bordo. — Viada da Znlueta. 
Puerto á3 la Habana, 
BUQUES DE T3AV3aiA 
E N T E ADAS 
Día 9: 
De Hansport, (N. E . ) en 26 días goleta 
inglesa Adenis capitán Brenn. tone-
ladas 368 en madera á P. F . Me Lau-
rin. 
Día 10: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas va-
por americano Mascotte capitán Phe-
lan, toneladas 884 con carg y 55 
pasajeros á G. Lawton Childs y Co. 
De Cienfuegos, en 1 y medio días, vapor 
inglés Eva, capitán Swift, toneladas 
3129 con azúcar á L . V. Place. 
SALIDAS 
Día 9: 
Para New York, vapor inglés Domingo de 
Larrinaga. 
Par Tampico vapor americano Matanzas. 
Día 10: 
Para Progreso vapor noruego Tjomo 
Par Brunswick, goleta Inglesa Edna V. 
Plckels. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Mascotte. 
Para New York vapor americano Havana 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celslor. 
patrón Freixas, con 50 pipas agur-
diente. 
De Cárdens. goleta Julia, patrón Alemany 
con 200 sacos azúcar y efectos. 
De Ciego Novillo, goíeta 12 Hfermanos 
patrón Román con 1,000 sacos car-
bón. 
De Santo, goleta Segunda Rosa, patrón 
Juan con 1.000 sacos carbón. 
De Caibarién, goleta Esmeralda, patrón 
Santana, con 10o sacos carbón. 
De Santa Cruz .goleta Inesita, patrón Abe-
lo con 27 sacos boniatos. 
De Matanzas, goleta María Mir, con efec-
tos. 
De Cabañas. goleta Caballo Marino, pa-
trón Incián con efectos. 
Día 10: 
De Cárdenas, goleta Crisálida, patróü Ale-
many con 300 sacos azúcar. 
De Margajitas, goleta Joven Marcelino, 
patrón Mari, con 30,000 peis madera. 
DESPACHADOS 
Día 9: 
Para Arroyos goleta Amable Rosita, pa-
trón Verderas con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta Inesita, patrón 
Abello con efectos. 
Para Maanzas goleta Almanfa, patrón Ca-
bres con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta Emilio, patrón 
con efectos. 
Día 10: 
Para Gibara, María Andrea, patrón Llinas 
con efectos. 
Para bagua, goleta Altagracia, patrón P. 
Navarra, con efectos. 
Para Cabañas. goleta Caballo Marino pa-
trón Inclán con efectos. 
Para Mariel, goleta Pilar, patrón Palmer 
con efectos. 
Para Cárdenas, goleta María del Carmen 
patrón Fleixas, con efectos. 
Para Baracoa goleta San Fernando patrón 
Castell, con efectos. 
Para Matanzas, goleta Almanza, patrón 
Cabres con efectos. 
E m p r e s a s l e r e a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 9: 
Para New York, vapor americano Espe-
ranza por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor 
español Valbanera por Marcos hnos. 
y comp. 1 
Para St. Nazaire, Santander y Coruña, va-
por francés L a Navarre por E . Gaye. 
Para New York, vapor inglés Eva, por 
L . V. Place. 
KliCi i OÍPÍWIÍS 
L > E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
De orden del Sr. Presidente se hace 
público que el Centro de la Asociación 
| se podrá visitar por el público que se pre-
sente vestido decentemente, durante la 
semana de 7 y media á 10 de la noche, 
quedando la Sección de Recreo y Adorno 
competentemente autorizada para no per-
mitir la entrada al que estime oportuno, 
sin que tenga que dar explicaciones de 
ninguna clase. 
E l ^próximo Jueves de 3 á 5 de la tarde 
estará dedicada la visita á tos niños, quie-
nes tendrán que ser acompañados debi-
damente. 
E l Administrador de la Compañía do 
Gas y Electricidad de la Habana manten-
drá la luminaria exterior los días de la 
semana que le sea posible en considera-
ción de que varias personas del interior 
han mostrado deseos de verla. 
Habana, Agosto 6 de 1907. 
E l Secretario, p. s. r. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
BUQUEfci Dj^aOMADO? 
Día 9. 
Para New York, vapor inglés Domingo de 
Larrinaga por Galbán y comp. 
24,112 sacos aáúcar. 
Para Progreso, vapor noruego Tjemo, por 
Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Brunswick goleta inglesa Edna V. 
Plckels. por el capitán. 
E n lastre. A 
Para Tampico vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
De tránsito. 
BUQUES BE CABOTAJE 
# KNTKADAB 
Día 9: 
De Cárdenas, goleta Juana Mercedes, pa-
trn Ballester con 5 00 sacos y barriles 
azúcar y 30 pipas agurdiente. 




E L IRIS 
C o u i p í a ie Segaros I n t e contra 
M í o s - -
PRESIDENCIA " ' 
E l Consejo de Dirección, cumpllenáo 1w 
dispuesto por la Junta General, en la se-
gunda sesión ordinaria efectuada el día 15 
de Junio último, acordó se cite á. los Seño-
res Asociados, para que se fdrvan concurrir 
á la sesión extraordinaria cjue se celebrará 
el día doce de Agosto venidero, en las oli-
cinas de la Compañía, Habana número 55, 
en esta Capital, con objeto de resolver sobi e 
la adición al párrafo cuarto del articulo :i4 
de los Estatutos reformados quu propuso 
dicho Consejo & ¡a referida Ju>»ta. que es 
como sigue ó en bonos de la Hopúbica de 
Cuba del empréstito de 535.000.0ÜÜ, 6 de los 
Estados Unidos de América ó en laminas del 
Ayuntamiento de esta Ciudad, de la primera 
hipoteca; advlrtiéndo que la sesión tendrá, 
efecto y serán válidos y obligatorios los 
acuerdos que se adopten, cualquiera quê  sea 
el número de los que concurran, según lo 
dispone el articulo 36 de dichos Estatutos. 
Habana, Julio 8 de 1907. 
K l Presidente 
Juuu lioredo. 
C. 1573 alt. 6-9 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P L l B S CORREOS 
de la Compañía 
' B A L A E E A L Ü I B Á 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
Saldrá el 14 de Asesto á las tres de la tarde 
si vapor de doble hélice 
" S E G U R A " 
Loz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros esjaañoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de^Jí tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
ie 3í tienen su camarote. 
Para billetes da pasajes de 1?, 2! y 3! 
Para'VERACRUZ: 1? 27.85—2) 17.25—31 1110. 
Para TAMPICO.... li 33.15—2í 17.25—3) 12.10. 
Precios en oro español. 
Acudir & sos consignatarios: 
D Ü S S A Q y C O ^ I P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
O F I C I O S 18. T e l é f o n o 4 4 8 . 
H A B A N A , 
o 1819 8-8 
Ccmpaple Genérak T m a t M d i i s 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o i p i a 
ANT3S DE 
A U T O K I O L O P E Z Y C * 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
saldrá para t 
C O R O Ñ A T S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto ¿ las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros j carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido 3' con conocimiento directo para 
Vigo, ¿Jijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasa ie solo serán expedidos 
hasta las diez deludía de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
cía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
3 3 1 TTclt̂ ô t 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n A L D A M 1 Z 
saldrá para Veracruz sobre el 17 de Agos-
to, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Lilamamvy3 la atenciCn de loa señores pa-
sajeros, nacia el artícelo 11 del Reglamento 
de pasajeras y del orden y régimen interior 
de los vaporea de «sta Ccmoania. ei cual 
otee asi: 
"Los pasajeros í«berán escribir soore to-
dos los bultos A~ =J equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas »us letr&s y 
con la mayo»- claridad." 
Fundándose en esta aisnosiclón la Compa-
ñía no .admitirá bullo albino de equipaje 
<juc ue\e ciarameBte ^tampado ei nom-
bre y apellida ae su dueño, asi como e> del 
puerto de destino. 
V a p o r N Ü E V Í T A S 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete ce pasaje y fd punto en oonde 
esce fué expedido y no serán rectblar.s: » 
oordo los bultos en los cuajes faltare esa 
etiqueta. 
IVeta.--EEta Compatla tiene abierta una 
póliza flotant*;, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la oual pueden ase-
gurarse todos los ef-setos que se embarquen 
en sus vapores. 
WOTA.—Se «<v>erte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de 1a Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del »eñor 
bantamarina, diivusstos á coaducir el pa> 
saje á borao. medíante el p^go le VElNTK 
CENTAVOS en ptfeta cada una. los días de 
salid 1 desde las diez hasta las dos ue ia 
tarde. 
Kl equipaje lo recibe frratultamente la 
lancha "Gladiator" cu el muelle de la Ma-
china la víspera y el día áe >a salida, hasta 
las diez de la ma&am. 
Para'cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. -MSO 78-1JL 
HAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L G O B I E R N O F R A K C E S 
L A N A V A R R E 
Canitán PEEDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A ' T T A N D E R 
y S A I I Í T - N A Z A I R E . 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la tarde. 
^ y ^ a - t 1 ^ * ^ PaBaJ"08 para dichos puer-
•opa y l'J\*0¿amenie, para el resio de Bu-4̂* > i* América del sur. 
3̂ v w1"^ á.e^eci^ir4 *»»cMie»íe los días 
Los h, '^'JMÍleile de Oaballerla. ¡nviarsei^8 ,de taba-cos y picadura deberán "^larie j»recl.ajBentf amarrados y se Jados! 
*rio:máS pormenores informará su consigna-
E r n e s t G a y e 
Oficios 8 8 , altos. T e l é f o n o U 6 
19-24 Jl 
V A P O R E S C O R R E O S V a p o r a s c o s í e r o s ; 
DB La 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Huinburg Arrierivan Lines 
Vapor correo alemán 
I D J ^ T ^ T A . 
S a l d r á sobre e l 21 d e A g o s t o d i r e c t a m e n t e p a r a 
SANTANDER (Esjaña) ME (Francia) y H A M B M (Alemania) ' 
P a s a j e e n t e r c e r a c lase $29.35 o ro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
Vapor correo alemán 








S a l d r á s o b r e e l 3 d e S E P T I E M B R E d i r e c t a m e n t e p a r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e en t e r c e r a c l a s e |29.35 o r o e s p a ñ o l , 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
íZSMíOS niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de meaoa de an aao, n i l i . 
P r e c i o s d e p a s i y e e n 1* y 2* c l a s e , m u y r e d u c i d o r « 
Embarque do los pasajeros y de su equipaje gratis, dejia la .Mashiua. 
Se admite carga para casi todos los puerto* da Europa, dar Atnansv Atnci, 
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consisuatanoi. 
H E I L B V T Y R A S C H . 
Correo: Apartado 729. 
Austra-
tab le : H E I L B Ü T . H A B A N A , San Ignac io 5 4 
Z6-lAs:. 
S O B R I N O S C E H E R R E R A 
8. en C 
m i E A S DE LA HABANA 
dnrante el mes de Agosto de 1907. 
V a p o r S A N T I A G O D E CÜBA. 
Sábado 10 á las 5 de !a tarde. 
P a r a Nuevlt^s, Puer to P a d r e , G i -
b a r a , 31ayarí , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
solo á l a ida) y SauCia^o de Cuba. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi ias , P u e r t o Padre , G i -
bara , M a y a » , B a r a c o a , G u a a r á a a u i o 
(solo a la ida) y Sant La^ode OuDa. 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a >iuevitas. G i b a r a , Vi ta , B a -
ñ e s , b a s t í a ue T á u a m o , G u a u t á u a -
mo y Kautiago de C u b a , retoruauUo 
por B a r a c o a , Sagua de T á n a m o . G i -
bara , Baues . V i ta , G i b a r a , nueva-
mente, y U a b a u a . 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerco P a d r e , G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a , G u a u t á u d m o 
| (solo á la ida)y Sauciaxo de Cuba . 
I V a p o r S A N T I A G O D E CÜBA. 
Sábado 31 á las 5 de ia tarda. 
P a r a Nuevitas, Puerco P a d r e , G i -
1 bara . M a y a n , B a r a c o a , Guantauarao , 
I uitolo a i a ida) y Saucia^o de Cuba. 
i V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todos los maites á las 5 de la tarde 
Para Isabela üc Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Railway ', para Palmira. 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
PARA SAGU A Y C A I B A R I E N 
De la Habana á St̂ gua y viceversa 
Pasaje en Primera. . . . . . $ 7.00 
Idem eu Tercera 
Víveres, ferretería y loza. . . . 
Mercadería 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
» y viceversa 
Pasaje en Primera 
Idem en Tercera 
Víveres, ferretería y loza. . . 
Mercadería 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á fleta corrido 
Para Palmira á 50.52 
Para Caguaguas á 
Para Cruces y Lajas á 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á 
(Oro americano) 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . — Se recibe 
hasta las 3 de la tarde del día de la salida. 
CARGA DE T R A V E S I A . — Solamente 
se recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día 2. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 3, 13, y 20 
atracarán al muelle de Caimanera y los 
jde los días 6, 17 y 27 al de Boquerón. 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Fuerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" é 
ingenio '"San Manuel", y los émbarques 
que hagan do sus productos la "West 
India üi l Refining Company", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza La Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuidado para que 
todos los bultos sean marca.dos con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
bielído en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma.razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
| los perjuicios que puedan sobrevenir por 
¡ la falta de cumplimiento de éstos reqr4-
sitos. 
Haremos público, para general conocl-
' miento, que no será admitido ningún bul-
to que á juicio de los señores Sobrecargos 
no pueda ir en las. bodegas del buque con 
la demás carga. 
Habana 1 de Julio de 1907. • 





V u e l t a A b a j o 8 . S. Ce, 
E l Yẑot 
V g n u . x * o f 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos I03 LüICES 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y de la tarde para: 
COLOMA % 
PUNTA D E C A R T A S 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANB 
- (Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los MI^R-
j C O L E S y SABADOS á las 9 de la ma-
i ñaña para llegar á Batabanó los días si-
I guíentes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Esatción de Villanueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C- 1482 78-1JL 
EL NUEVO VAPOR 
L Ŝf 
C a p i t á n Ortube 
fealdrá de este paerto los iniércoleg ú 
laa cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O U E S : 
H e r i w i s Z É é t a y C-ajiíz, Cita rá. 2] 
cli^ñ 2&-22JÍ 
6 DIARIO D E L A MAHINA.—Ed icion cíe 1907, 
H a b a n e r a s 
motas 
Fiestas uo faltan. 
La de auoehe fué marítima y se cele-
bró á bordo del Mótelos, el hermoso 
crucero mejicano que de un momento á 
otro nos abandonará despu-és de varias 
días de estancia en la rada habanera 
acompañado de la corbeta Yucatán, 
de la misma armada. 
Tuve invitación muy amable para la 
soiree del Mórelos. 
Pero no pude asistir. 
L a invitación para la fiesta del Mo-
relos expresaba en una nota escrita al 
pie <iue terminaría á las diez. 
Cosa desusada. 
A esa hora, lejos de concluir, es más 
bien cuando comienzan las soirées ele-
gantes. 
¿•Cómo %e le pasó eso al simpático 
Cónsul de Méjico? 
* * 
Hoy pasará d día sin gran fiesta. 
Xo así mañana. 
E n el Vedado, en Cojímar y en la 
playa de Marianao habrá ¡natinées. 
La primera será en el chalet de la 
simpática sociedad que preside el doc-
tor Gruillermo Domínguez Roldan y 
dará comienzo á la una y media á los 
acordes de la popular orquesta de Pa-
blo Valenzuela. 
La matinée de Cojímar celebrase en 
el gran hotel Campoamor con el (|uin-
teto de cuerdas que dirige Rogelio 
Barba. 
Y en la playa, allí, en la histórica 
glorieta, ofrecerá el Casino Español la 
segunda de sus matinées del verano ac-
tual. 
Tocará Torroella. 
De la estación de Villanueva saldrá 
un tren especial á las dos para estar de 
vuelta á las seis. 
¿Por cuál matinée decidirse? 
Un conflicto!... 
De boda en boda. 
Acabo de recibir invitación para la 
de una joven y bella viudita, Elvira de 
Armas, con el conocido caballero Ileu-
ry P. Fritot. 
Se celebrará el diez y nueve del ac-
tual. 
E n Monserrate, 
* • 
Hoy, San Lorenzo. 
Recuerdo, entre los que llevan este 
nombre, un grupo de amigos numero-
sos. 
E l doctor Lorenzo G. del Portillo. 
E l Ledo. Lorenzo De-Beci. 
E l joven escritor, tan ilustrado y tan 
inteligente. Lorenzo Frau Marsal. 
Otro periodista. 
E l simpático redactor de la Vida 
Elcgajite de La Lucha, Lorenzo Angu-
lo, amigo y compañero muy querido. 
E l doctor Lorenzo de Erbiti. 
E l ednocido y muy estimado caballe-
ro señor Lorenzo Ferrán. 
E l señor Lorenzo Betancourt. 
Y el señor Lorenzo Astorga. 
Felicidades á todos! 
En el vapor Havana salé hoy para 
Kew York el distinguido caballero Ar-
turo Fonts. 
Feliz viaje! 
Dos noches, la de ho.y y la de ma-
ñana, sólo quedan para que pueda el 
público visitar el palacio del Prado de 
la Asociación de Dependientes. 
Aquella iduminación tan espléndida, 
asombro de toda una ciudad, continua-
rá en estas dos noches. 
No pasarán muchos días sin que se 
abran aquellos salones. 
He oido asegurar que la Asociación 
de Dependientes prepara un baite en 
obsequio de sus socios para uno de los 
domingas del presente Agosto. 
E l 18 según creo. 
Esta noche, 
L a boda de la señorita Mariana Cal-
vo y el señor Luis Rodríguez Santos, 
en Guadalupe, á las nueve. 
Velada y baile en los salones de E l 
Progreso. 
Y noche de gala en el Nacional. 
Como que es la función de gracia de 
la meritísima actriz Luisa Martínez 
('asado con el estreno de Expiación. 
drama de Eduardo Várela Zéqtiefra, 
el popular periodista que es jefe de re-
dacción áe E l Mundo. 
Un sucecs teatral. 
EKRIQUE F O X T A X I L L S . 
Fijado ya el programa que regirá 
en el beneficio^ie Antonia Cidon-
cha, puede d a r ^ por seguro el éxito. 
A "Gigantes y Cabezudos", cantado 
por Consuelo Baillo con nuevas y sen-
tidas jotas de confección tropical, se-
guirá ' ' L a trapera", por la benefii ia-
da y "Congreso Conesista" como ha 
dado en llamar á esta obra un compa-
ñero, por efecto de las filigranas pe-
destres que ejecuta la Conesa, 
Mañana, domingo, se cantará " E l 
Milagro de la Virgen" en función de 
tarde y cuatro obras escogidas en la 
de la noche. 
T. 
M A R T I 
Cuando se le presentan al público ó 
porquerías ó mamarrachadas, agrada-
nos ver que el público vuelve la espal-
da á un teatro, porque espeso darnos 
prueba de moralidad en el primer caso 
y de buen gusto en el segundo; ahora, 
cuando el espectáculo es bueno, es to-
davía más que bueno, agradaríauos ver 
ai pueblo correspondiendo á los esfuer-
zos del empresario y llenándole el tea-
tro de bote en bote. 
Así queríamos ver estas noches á 
Martí; y esperamos que cuando se con-
venzan los asidnos rom-urrentes á las 
fiestas de esta clase de que allí no se les 
sirve hoy gato por liebre, así volvere-
mos á ver ese teatro. 
La función de anoche ha servido pa-
ra que me ratifique en mis apreciacio-
nes acerca del cinematógrafo y los ar-
tistas. E l primero, es magnífico, y 
cuanta con proyecciones desconocidas 
en Cuba, en número extraordinario; 
le las ayer admiradas, merecen espe-
cial mención " E l traje según las épo-
cas," en colores, y "Los apaches del 
Fanvert." 
Montrose es un artistazo; sus equili-
brios asombran por lo raro, por lo nue-
vos y por lo difíciles que son. Montro-
se solo se merecía un lleno cada noche, 
Y otro tanto acontece con el trio. 
La D'Orlys aparecióse ayer con otro 
traje, tan elegante y hermoso como el 
del día del debut; tairJbién me ratifico 
en mi opinión sobre la Orlys: es una 
criatura encantadora, es una niña con 
muchísima gracia é ingeniosidad, pero 
que ha hecho muy mal en abandonar 
tan pronto la escuela de baile; hubiera 
seguido en ella, siga aún, y ya que no 
una gran coupletista, tendremos dentro 
le poco una bailarina excelente; una 
bailarina que con muchísima más razón 
que unas cuantas semibobas que andu-
vieron p^r aquí, podrá nominarse be-
lla. 
^ Y ahora, al público: conste que Mar-
tí ya no es lo que era; conste que lo 
que hoy ofrece merece la pena verlo. 
L. de V. 
TEAT110_ALIUSÜ 
Hoy 10 de Agosto, lunción por tandas. 
L u y a t i t a blaAica, 
JEl S e ñ o r JóáQwUn^ 
L a v i d a a l e y r e , 
Noclies Jeairales 
A l b i s u 
María Conesa hizo en "Los chicos 
de la escuela" un "Perico" delicioso. 
Travieso como ella, y como ella revol-
toso tuvo embargada la atención del 
público durante toda la representa-
ción, escepto en aquellos momentos 
en que fué compartida con Asunción 
Beltri. 
E l papel de "Norberta" tuvo in-
terpretación digna de encomio y el 
público no le regateó aplausos; pero 
una exagerada imVlestia contrarió el 
deseo del público, que insistía en el 
aplauso precisamente para que sa-
liese á escena Asunción Beltri á re-
cibirlos 
IE3 320.533^ o SÍ a , - A . c i o t y O a . 
¡ T AND ASÍ-S abado 10- ¡TANDAS! 
M O N T R O S E , el gran equilibrista.—Vistas 
Pathé — E l Trio ttuoberfield. 
L U N E T A 20 cts. T E R T U L I A 10 cts. 
Mañana domingo: Gran Matinée . 
Por ia noche tandas. 
B a s e - B a l l 
Mañana domingo 
Se efectuará ¿1 tercer desa%) de la 
serie (el segundo era el del ju ves, 
que se jugará el I p e s ) entre " A l -
mendaros" y "San Francisco". 
Para este encuentro existe bastante 
animación, no solo entre los partida-
rios de ambos clubs, sino entre los afi-
cionados al base hall. 
Gran Romería 
Después del desafío de mañana, ten-
drá efecto en les terrenos de Carlos 
I I I una gran romería española, en la 
cual, ademáN de'otros atractivos, ha-
brá una corrida de toros (automáticos) 
Se rifará una xata, habrá fuegos ar-
tificiales y Baile al final. 
Una gran cabalgata recorrerá las ca-
lles de esta capital. 
Los que asistan al desafío, sólo ten-
drán derecho a- esta romería, los que 
abonen entrada á glorieta. 
Protesta razonable 
Fred Clarke, manager del team de 
Pittsburg, después de un desafío efec-
tuado bajo un aguacero torrrencial 
con los "Philics" el día 26 de Julio, 
ha manifestado en una entrevista que 
no está conforme con que se siga ju-
gando cuando llueve. lie aquí sus ra-
zones : 
"Xada absolutamente puede ganar-
se jugando cuando llueve y sí hay 
gran peligro de que se pierda mucho. 
De hacho, si mi team hubiera estado 
detrás i-uando empezó la lluvia hubie-
ra preferido perder el desafío antes 
de exponer mis jugadores á serias le-
siones, manteniéndolos en el campo 
bajo aquellas condiciones. E l único 
activo de un club lo forman sus juga-
dores y si un par de los mejores pla-
yers s.; inutilizan, el resultado es una 
pérdida grave para el club. A la larga 
no tiene cyenta jugar cuando llueve, 
aunque se gane el desafío, aguantan-
do el aguacero unas entradas. Adi-
•más, ?! juego como espectáculo no pue-
de agradar á ningún espectador. Si el 
"Pittsburg" hubiera estado detrás 
cuando empezó el agua ayer, yo le hu-
biera dicho al ümpire que suspendie-
se el desafío, prefiriendo 1?. derrota á 
que se lastimasen mis players. No 
justo que los hombres estén en el cam-
po cuando llueve y esto hay que su-
primirlo." 
L a opinión de Murphy 
E l President. Murphy de los famo-
sos "Cubs" de Chicago dice que mira-
do el asunto bajo un punto financiero, 
él preferiría que los "White Sox" de 
Chicago midieran sus fuerzas con los 
"Cubs" en la próxima seri» para el 
Campeonato Universal. Dice Murphy 
que los "White Sox" llevarían más 
gente á los desafíos, no solo do Chica-
go, sino de todos los Estados Unidos, 
qua el "Cleveland", el "Detroit" ó 
el "Filadolfia" y que por consiguien-
te esto significaría más dinero para 
los jugadores. Asi mismo se elimina-
rían les gastos de hoteles y transpor-
te de ferrocarriles y 3I reparto entre 
los dos clubs sería grandioso. 
Los mejores jugadores 
Según la opinión más general en los 
Estados Unidos, los siguientes jugado-
res son considerados como los mejores 
cada uno de ellos en sus respectivas 
posiciones: 
Catchers: Kling del "Chicago" Na-
cional y Sullivan del "Chicago" Ame-
rican. 
Pitchers: Mathewson del "New 
York" Nacional; Brov/n del "Chica-
go" Nacional; Young del "Boston" 
Amarican; Walsfa y White, ambos del 
"Chicago" American; Waddell del 
"Filadelfia" American; Joss del "Cle-
veland" y Renebach del "Chicago" 
Nacional. 
Primera base: Chance del "Chica-
go" Nacional; Donalnve del "Chica-
go" American y Davis del "Filadel-
fia" American. 
Segunda base: Lajoi del "Cleve-
land" y de los demás es difícil hacer 
una selección. 
Tercera base: De esta posición as 
sumamente difícil hacer una selección 
pues á pesar de que hay varios que la 
juegan bien, todavía no hay ninguno 
que sea perfecto ó se acerque á ello. 
Está considerado como el puesto más 
difícil del diamante y los jugadores 
que á él se dedican duran poco tiempo 
en la prof^ión. 
Short Stops: Wagner del "Pitts-
burg"; Wallace del "St. Louis" Ame-
rican; Turnar del "Cleveland" y Da-
vis del Chicago American. 
Out fielders: Jones del'"Chicago" 
American; Clarke del "Pittsburg" y 
Keeler del "New Y o r k " American. 
Torneo de cintas 
Mañana domingo se celebrará un 
torneo de cintas en el pintoresco pue-
blo de Santa María del Rosario, don-
de los jóvenes temporadistas han for-
mado dos bandos que lucharán con las 
divisas azul y punzó; las carreras se-
rán de cuatro á sek de la tarde, y ter-
minarán con un baile, á las ocho de 
la noche, en la sociedad, amenizando 
ambos fiestas la orquesta del reputa-
do Felipe Valdés. 
A Santa María mañana. 
Mendoza. 
CRONICA DE POLICIA 
I N F A N T I C I D I O 
Esta mañana tuvo noíicia el señor 
Juez de Instrucción del Oeste, de que 
en la barriada de Jesús del Monte, se 
había cometido un infanticidio, que 
por fortuna no quedaba impune, por 
saberse quien era la desnaturalizada 
madre, quien para enterrar el bochor-
no de sus faltas ante la sociedad, ha-
bía arrojado % una letrina el fruto de 
sus clandestinos amores. 
Este huevo crimen se perpetró en la 
casa calle de Cerina número 27, sien-
do la culpable una mujer de la raza 
blanca nombrada Ignacia García Suá-
rez, natural de España, de 20 años de 
edad y sirvienta de dicha casa. 
Este criminal hecho fué descubier-
to por el vecino de la casa colindante, 
número 25, Ignacio Balbín. qujen al ir 
á las seis y media de la mañana á la 
letrina de sn casa, que también perte-
nece ,á la del 27, oyó llorar á un niño, 
por lo que poniéndose á examinar el 
interior del pozo negro, pudo obser-
var que el llanto era de un recién na-
cido que allí se encontraba. 
Seguidamente procedió á su extrac-
ción, logrando sacar con vida al infe-
liz niño. 
Después dió conocimiento de es-
to hecho á la policía, la que consti-
tuyéndose all}, pudo inquirir á los'po-
cos instantes quien era la madre del re-
cién nacido. 
Al constituirse el Juez del Distrito, 
Licenciado señor Guerrero, procedió á 
iniciar el correspondiente sumario, dis-
poniendo al propio tiempo la deten-
ción de la García. 
A la hora en que escribimos estas lí-
LA OCASION LA P I N T A N CALVA 
Y como además de esto no so presenta con rancha freotiencia, sobre todo, 
la ocasión de adquirir onzas á 8 pesos, conviene que lúa famlHas todas de la 
Habana no dejen pasar por alto la aportnnidad que loa brindamos de surtirse 
de magníücas telas, exnlóndidos vestidos, ete., etc., por menos de la mitad 
de su valor. 
N U E S T R A L I Q U I D A C I O N E S V E R D A D , pues las reformas que aquí se 
harán nos obligará darlo todo á como quiera. 
(5V C o r i f e o c í e ¿ P a r í s , O b t s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v O o m o a ñ í a 
L A C A S A D E LOS R E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
C. 1754 26 - lA« . 
neas. (ocho de la mañana), aún esta-
ba constituido el Juzgado en el lugar 
del suceso. 
( XA DENUNCIA 
En la décima estación de Policía se 
presentó anoche don José Regueira 
Pérez, vecino de la calle Cintra es-
quina á Reyes, reparto de " L a s Ca-
ñas", manifestando haber sido ame-
nazado por "el dueño de la casa en que 
habita, con pegarle fuego á la misma 
si no se mudaba, para que perecieran 
en ella, él y susj familiares. 
Estas amenazas fueron oídas por 
el inquilino de la casa inmediata don 
Francisco Gómez, quien temiendo de 
qué dicho individuo fuera á llevar á 
efecto sus amenazas, lo denunció á 
la policía. 
E l acusado se nombra Jaime Fe-
rrer, maestro de la panadería " L a 
Central Reformada", establecida en 
la calzada del Cerro esquina á Arzo-
bispo, quien declaró ser cierto que di-
jo esas palabras, pero sólo con el pro-
pósito de asustar al Reguera. 
E l señor Juez de guardia conoció 
de este hecho. 
D E T E N I D O POR HURTO 
A la voz de ataja fué detenido en 
la calle del Prado esquina á Drago-
nes por el vigilante número 693, el 
moreno Diego Ruiz, el que era perse-
guido por otro de su raza nombrado 
Estanislao Camejo, que le acusó de 
haber hurtado una canasta con loza, 
en una casa de la calle de Paula. 
E l detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
del Distrito. 
E N " L A T R O P I C A L " 
Fregando unas botellas en la fábri-
ca de cerveza " L a Tropical", el blan-
co José Taboada, de 17 años, vecino 
de la calle Real número 35, de Puen-
tes Grandes, tuvo la desgracia de 
causarse una herida en el dedo pul-
gar de la mano izzquierda. 
E.cta lesión fué calificada de pro-
nóstico leve con necesidad de asis-
tencia médica por cuya causa ingre-
só en la casa de salud " L a Purísima 
Concepción". 
L E S I O N A D O POR UN T R A N V I A 
E n el hospital número uno ingresó 
anoche el menor blanco Arturo Do-
mínguez, de 13 años de edad, vecino 
de la calzada de Jesús del Monte 
número 188, por haber sido arrollado 
por un tranvía, causándole lesiones 
graves. 
E l lesionado no pudo dar razón de 
cuál fuese el. número del tranvía. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n Arroyo Apolo, al saltar una pe-
queña cuesta el menor Julio Márquez 
Hernández, tuvo la desgracia de caer-
se, sufriendo la fractura <jle la muñe-
ca izquierda. 
Dicha lesión fué calificada de pro-
nóstico grave, según certificado del 
doctor Arenas. 
E N T R E MENORES 
E n la calle de la Habana frente al 
parque de la Punta, el menor mesti-
zo Alfredo Ramos Monelo, vecino de 
Marina número 6, sostuvo una reyer-
ta con otro menor, que sólo sabe le 
llaman " E l chiquito", quien le arro-
jó una piedra causándole una lesión 
leve en la frente. 
E l agresor se fugó. 
HURTO 
E n la lechería establecida en la ca-
lle de la Picota número 5, propiedad 
de don José García González, sustra-
jeron del mostrador el cajón de la 
venta, el cual contenía unos cuatro 
pesos plata. 
Se ignora quién ó quienes fuesen 
los autores de este hecho, y la policía 
ocupó el cajón hurtado en la calle de 
Jesús María próximo á la de Com-
postela. 
UN D E T E N I D O 
Debido á las investigaciones he-
cha por la policía de Marianao, por 
el capitán Eulogio Sardiñas, de la 10 
Estación de policía, fué detenido ayer 
tarde por los vigilantes José Crilún y 
Enrique Rodríguez, Rogelio Hernán-
dez Columbo, acusado de ser el que 
con pases falsos del Registro Pecua-
rio del Rincón, hacía venta de anima-
les hurtados y por cuyo motivo se 
instruye causa criminal en el Juzga-
do de Instrucción del Oeste. 
E n detenido ingresó en el Vivac. 
ROBO E N UN B O D E G A 
E n la bodega propiedad de don 
Francisco Menéndez García, situada 
en la calzada de Jesús del Monte nú-
mero 563, se cometió un robo consis-
tente en 30 pesos en oro y seis en pla-
ta, que guardaba en una carpeta de-
trás del mostrador cuya cerradura 
fué violentada con el compás de me-
dir el jabón, y dos pesos treinta cen-
tavos, que había en el cajón de la 
venta diaria. 
E l dependiente Faustino Fuente, 
dice que el ladrón ó los ladrones usa-
ron el cloroformo, pues amaneció 
con quemaduras en las manos de las 
que fué asistido en el tercer centro de 
socorros. 
E l juzgado del Oeste conoció de es-
te hecho. 
POLICIA DEL PUERTO 
A bordo del remolcador "Rafael 
Morales", en los momentos en que se 
encontraba trabajando se causó heri-
das en los dedos índice y medio de 
, , * l maquinista Al-
la mano derecha; - ^ Tjeaj JIJO, 
berto Casteleiro, vecino ^ 
Marianao. \ 
Después de habérsele hecho la pri-
mera cura en la casa de socorros del 
primer distrito, fué trasladado á su 
domicilio. 
D E T E N I D O POR I N F R A C C I O N 
E l capitán de la policía del puerto 
señor César Ureña y el Sargento Co-
rrales, detuvieron en el puente de 
Guasabacoa, Río Martín Pérez, E n -
senada del Ingénito y Blanca, tripu-
lando ocho botes é infringiendo el re-
glamento de pesca,» usando redes de 
copo ciego los individuos siguientes: 
Ramón Feres Vázquez, Antonio 
Santos González, Arturo Grandio del 
Hero Manuel Luza, Toribio Ibanez, 
LUÍ. Martínez. Francisco Tnana, 
Francisco • Rodríguez. Plácido Neda, 
Pablo Martínez. Felipe García. Ma-
riano Gómez. Angel M. Fernandez, 
Alvaro Suárez, Máximo Marrero y De-
metrio N. González. 
Por el señor Capitán del Puerto 
fueron absueltos cuatro de dichos in-
dividuos, siendo multados los restan-
tes en $25 cada uno. 
NOCHE TEATRAL—Estará hoy de ga-
la nuestro gran teatro Nacional con 
motivo del beneficio de la talentosa 
actriz doña Luisa Martínez Casado. 
Una novedad se anuncia. 
Consiste en el estreno de Expia-
ción, drama en un prólogo y tres ac-
tos orignal de nuestro amigo y com-
pañero en la prensa el señor Eduar-
do Várela Zequeira, jefe de redaeción 
de E l Mundo. : f 
L a beneficiada dedica su función a 
la prensa, á los -literatos y al bello 
sexo. 
Gran éxito le deseamos. 
E n Payret habrá tres tandas de 
vistas cinematográficas que finaliza-
rán con los divertidos actos de los cou-
pletistas cómicos Bianchi y Delapie-
rre. 
Tres tandas en Albisu. 
A las ocho: L a gatita blanca. 
A las nueve: E l señor Joaquín. 
A las diez: La vida alegre. 
L a Trini de E l señor Joaquín, con 
su preciosa "alborada" final, la can-
tará Consuelo Baíllo. 
E n Martí, varietés. 
Se presentará de nuevo la gentil 
bailarina Nille d'Horlys. 
Una monada! 
También tomará parte en el espec-
táculo el notable Trío Stublelfield. 
Y para complemento habrá vistas 
de Pathé y actos acrobáticos. 
E n Actualidades cuatro tandas con 
las nuevas películas, entre otras. La 
leyenda del polichinela. La viuda del 
marino. M i camisa arde y Basta de 
niños, todas de Pathé. 
Habrá couplets y habrá bailes al fi-
nal de cada tanda por la Gil y la Ga-
ditanita. 
Y en Alhambra va á' primera hora 
el saínete E l Triunfo del obrero y des-
pués, como fin de fiesta, E l golfo ne-
gro. 
Nada más. 
NO IX) ENTIENDO.— 
Libre de gastos, quería 
una cruz Pascual Soler, 
y he sabido que vendía 
para poderla obtener, 
cuantas alhajas tenía. 
Y aunque ha tenido Pascual 
que vender todos sus trastos, 
ha logrado su ideal, 
¡y hoy ostenta muy formal 
una cruz libre de gastos! 
José Rodao. 
RELOJ PARA CIEGOS.—Los ciegos, 
para consultar su reloj, no tienen imás 
remedio que levantar el cristal y pa-
sear sus dedos por la esfera, á fin de 
conocer de este modo la posición de las 
agujas; pero las agujas son frágiles, y 
por delicado y suave que sea el movi-
miento de los dedos, aquéllas pueden 
deformarse ó romperse, ó en último ca-
so, separarse algo en un sentido ó en 
otro de su verdadera posición. 
Para remediar estos inconvenientes, 
un austriaco ha inventado un reloj, cu-
yas agujas de acero son bastante fuer-
tes para resistir todo contacto, y sobre 
cuyo cuadrante las cifras romanas es-
tán sustituidas por una serie de signos 
convencionales extremadamente senci-
llos. 
Así es que la "una" está represen-
tada por un punto; las "dos", por dos 
puntos; las "tres", por un triángulo; 
las "cuatro", por un cuadrado; las 
"cinco", por una estrella de cinco ra-
yos; las "seis", por un cero. 
Estos signos, marcados en relieve en 
la primera mitad del cuadrante, se re-
producen en líneas en la otra mitad. 
Un relojero suizo ha perfeccionado 
aún este sistema.empleando para indi-
car las horas en la esfera los caracte-
res Braélle, que conocen casi todos los 
ciegos. 
LOS TRIUNFOS DEL FEMINISMO.— E l 
feminismo, lejos de detenerse en su 
maraha triunfal, nos ofrece todos los 
días alguna nueVa conquista. 
Teníamos ya en Europa mujeres 
abogados, médicos, cocheros, etc., etc. 
Finlandia nos acaba de ofrecer el 
ejemp'lo de varias respetables señoras 
convertidas en madres de la patria por 
el voto espontáneo de sus conciudada-
nos. 
Pero hasta albora no se conocía á la 
mujer ingeniero. Ya está ahí. 
Es decir, ahí precisamente no. 
E n Noruega, donde una joven tr 
4e hacer sus primeras anna.s en la 
cueía ^ 4 F t e s á r m a l e s de C r a t i a J l 
sigue ahora "'^ 4lfícjlM cursos de \ l 
ingeniería. 
E l mundo marcha. 
UN PAR.— 
Canta la alondra en e.1 bosque 
y un buho al canto contesta 
ponderando el cigarrillo 
pectoral de L a Emiuenciai! 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón lleva á su hija á casa de un 
pintor para que la retrate. 
—¿Cómo quiere usted el reírato?^. 
le pregunta el artista. 
—De modo que se comprenda qug 
desea casarse con un jwen guapo y 
rico, y si puede ser. hijo de un ban. 
quero. 
S 
M a n a n t i a l " C a b r e i r o a " 
La eficacia curativa de estas 
aguas, sorprendentes por su armó-
nica composición natural, hálla-
se confirmada por la experiencia 
de numerosos casos, en las siguien* 
tes enfarmedades: 
V I A S D I G E S T I V A S , 
V I A S URINARIAS, 
V I A S B I L I A R E S , 
A E T R I T I S M O , en todas sus manifes-
taciones. 
E n la D I A B E T E S , redúce la canti-. 
dad de azúcar, mitiga la sed, los i 
picores y las erupciones. 
Consulte á su médico, respecto á 
la dosis y modo de usarlas, 
Dspósito al por mayor M U R A L L A 46 
c 13046 t4-7 m4-8 
EL JEREZANO 
H O T E L , C A F E Y .RESTAURANT 
de Francisco C. Laiaez. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
HOY: Ropa vieja. 
Pescado mojo verde. 
Arroz blanco. 
Postre, puu y café. 
Extra Arroz con pollo ' 
Hay gazpacho á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Teléfono 006. Kioja Lainez; 




rreo, franco de porte, 
nuestro CATALOGO, 
ilustrado con lista de 
precios y al final las 
E S C A L A S Auiópticas 
para graduar ia vista. 
Cfcted mismo puede sin 
moverse de casa, reci-
bir un L E N T E ó ES-
P E J U E L O arreglado á 
su vista. 
Todos los días envia-
mos por correo muchos 
Espejuelos fabricades 
en esta casa. 
P I E D R A S del BRA-
S I L , primera de pri-
mera. 
Gemelos de larga vis-
ta, Barómetros, Termó-
metros y otros muchos 
artículos que verá usted 
en nuestro catálogo. 
G o n z á l e z y Cofnp» 
APARTADO 1042. 
26-lAg. 
S E A L Q U I L A N 
Los doó pisos altos do la casa calle 
Aguiar 112, (ntre Teniente Rey y Amargura. 
Cada piso se compone de sala, saleta y pa-
sillo, comedor, seis cuartos, dos baños, dos 
Inodoros,. cocina y escalera Independiente 
para la azotea. Otrws informes. E n los bajos 
casa de los Sres. antecón y Comp. en dona» 
es tán ais llaves. _ 
13014 alt. 6t-7-6in-7 
1 N o s u f r a I 
EOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 9 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
usis m.1 j 
•Sí rami 
F O R M U L A D A POR E L g 
LOCTOPw T A B O A D E L A « 
• 
Q u i t a e n e l ac to e l do-
l o r m á s agudo de m u e -
las car iadas . 
L i leva u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 
DROGUERIAS Y BOTICAS 
125-9 J l 
9 
f ñ , R O B A I N A 
Acabo de recibir 25 caballos y 25 
muías, todos maestros de tiro, los cu*' 
les daré muy baratos. Carlos LU nu-
mero 16. Teléfono 1069. 
lOt. 12949 ^ 
LA TRANQUILITAT 
FONDA Y POSADA, OBRAPIA 95. 
126-16 J l U672 
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T A F T GOOES TO T O K I O 
I Mr. Taft is going to pay a visit to 
the Mikado and the tiny, fleet, shrewd 
statesmen oí Tokio wiU gather around 
the bife Qhio man and wonder at his 
smiie. 
It will.appeace them, no doubt. In 
the land of smiles. Taft wifl smüe off 
all the bad ideas they may entertain 
against the Americans and fan away, 
—in the land of fans,—the warlike 
feelings of the Japs. 
A c'onflict of smiles it will be. The 
Japanese, it is said, smile at every 
thing. They smile at a dance most 
graeefully. they smile into a foe's faee 
and thî jr smile won't come off, either 
in love or war. But they rarely 
smile on the wrong side of their 
mouths and neither does the#Secreta-
Taft has ahvays smiled succeáfnl-
ly. and now he -srill again. Why not? 
His smile goes straight to the heart, 
for it comes from the heart. The big 
man from Ohio truly means peace and 
is in ea^nest -when he stretches out his 
friendly har d. 
The s-ecfet of his suceess lies in his 
puré American good nature. His 
smile has nothing concealed behind it 
and the wor^s he speaks are 
carefully conched to convey the 
truth. He ahvays does the best he 
can. Obstacles daunt him not and the 
amouut of wprk to go through for 
carrying out his schemgs, never makes 
him halt. 
It is no wonder, therefore, that he 
has friends everywhere and that he 
will make plenty at Tokio. One of 
l̂ie Cuban revolutionists of last year, 
has said that he would fain take to 
the woods once more, to see the Se-
cretary back in Havana and shake 
hands with him. Viva Taft! 
On his return from Tokio with the 
gooa tidings oí the Mikado'a friend-
ship, tho American people will wel-
come with truc Cuban enthusiasm 
Roosevelt's harbinger of peace and 
the United States next president. 
MUNICIPAL ELECTIONS 
HELO IN DECEMBER 
Carlos Manuel de Ospedes Calis 
Upon Qovemor.—They Discuss 
the Eastem Province, 
Representative Carlos Manuel de 
Céspedes of Santia'go det^uba called 
upon Governor Magoon yesterday 
and on leaving the palace stated that 
the during his cali the matter of ,the 
recent abortive uprisings in the east 
had come up and he had assurad the 
governor that these atteanpts did not 
meet with general sympathy in the 
east to whieh Mr. Magoon replied that 
he felt sure of that and understood 
the insignificance of the incident. 
Governor Magoon informed Sr. Cés-
pedes, according to the reporters with 
whom the representative talked on 
leaving the palace, that municipal 
elections will be held in December. 
The governor added that he felt con-
fidence in the Cuban people. 
depa rWnt of 
i U B L I C WORKS 
Plans for Sundry Cart Roads, Bridges, 
Etc., Have Been Approved by 
the Department. 
The department of public works has 
ordered the chief engineer of Matan-
zas immediately to proceed to the 
building of the cart road between 
Guanábana and Lagunillas, passing 
under the railway bridge. 
Sr. Juan Real has been authorized 
to begin work upon the bridge over 
the river Guaninecune, on the cart 
road from Cristo to Songo. The work 
is to be begun on November 1. 
The department of public works 
has accepted definitely the report of 
the contractor who has the building 
5,928 meters of the cart road from 
Paso Real to San Diego. 
The department has also sent back 
with its approval to the engineer at 
Matanzas the plans for the second 
stretch of road toward the bridge of 
Faso Malo, on the cart road from Sale 
to Beraderos. 
The plans for the four kilometers 
of road between Cabañas and Bahia 
Honda have been approved. 
The plans for spanning the 
Pontezuela river at Mayari with a 
steel bridge have been approved. 
IN TRAININ6 FOR 
EXECUTIVE OFFICE 
WiUiam H. Taft Wil l Content the 
Filipinos and Assua^e Uneasi-
ness in Far Japan. 
T R I P ROUND T H E WORLD 
He May Drop in on Nicholas and Wil-
liam and the President of Fran-
His "Vacation." ce. 
(From our speclal correspondent) 
Washington. August 5.—Although 
he will not return to Washington 
until next week the so-called vaca-
tion of the Secretary of War is ended. 
When Mr. Taft left Washington ear-
ly in July for his summer cottage on 
Murray Bay. Canadá it was announc-
ed that he would put in the entire 
month "resting". Golf was to be his 
chief recreation and he had promised 
his friends to transfer to the should-
ers of his subordinates for the time 
being most of his official burdens. 
The departure a^ay later for Mur-
ray Bay of one or the expert steno-
graphers employed in the office of the 
Secretary of War in charge^ of half 
a dozen boxes of books and official 
papers. a typewriter and writing ma-
terials. rather refleeteti upon the Se-
cretary's good faith, but his friends 
hoped that he was merely preparing 
for an emergency and that he would 
not permit his official duties to intru-
de upon the quiet of his summer home 
unless some«emergency shonld arise. 
When the Secretary was heard from 
about a week later through the steno-
grapher who had accompanied him. 
the pictures which his friends had 
painted to themselves about the rest-
fulness of his vacation went glim-
mering. These confidential advices 
gave the daily program which the 
Secretary had adopted. Tt ran like 
tnis: Caüed at six o'clock in the mor^-
ing; díctate letters and official me-
moranda until eight. Breakfast at 
nine; golf from ten until luncheon 
time; the afternoon for work and the 
evening for recreation. provided the 
days work had been completed. Up 
to that time the day's work had 
never been completed before dinner 
and the Secretary had spent every 
evening in his study working as hard 
as he is accustomed to do on any week 
day at the department. 
Bift it was not until about a week 
ago that his morning on the links 
was interfered with. Now even that 
recreation has been abandoned. as 
Mr¿ Taft found that it would be im-
possible for him to complete the pro-
gram of work he has outlined for 
himself between now and his depar-
ture for the Philippines in Septem-
ber. His stenographer continúes to 
arouse him every morning at xsix 
o clock but instead of to the links at 
ten. that hour finds him in his study 
where he spends the remainder of the 
day. with an hours recess for lun-
cheon. And yet according to the re-
ports reaching here the Secretary is 
feelmg very fit and expects to return 
to Washington next week thoroughly 
refreshed by his "outin." 
Next Sunday he expects to spend 
with the President at Sagamore Hill. 
This will be their last eonference be-
fore Mr. Taft starts for the Philip-
pines and their next cannot oceur 
until December. as that is the time 
scheduled for the Secretary's return. 
Five days have been allowed for clear-
ing his desk in the War Department, 
but as the Secretary has practically 
been in active eharge of the depart-
ment throughout the time spend at 
Murray Bay there is not that avalan-
che of official matters awaiting his 
disposition which other cabinet of-
ficers will find when they return 
from their respective holidays. The 
way in which the Brownsville matter 
was bungled by the War Department 
last summer doubtless made the Secre-
tary hestitate to give over entire con-
trol even for a month and each day 
the important questions which arise 
are referred to him by telegraph, if 
they are sufficiently urgent, and 
otherwise. by mail. 
Tt is at Columbus. Ohio. on Aügust 
19th. that Mr. Taft will sound the 
keynote of his Presidential campaign. 
His address on that occasion before 
the Buckeye Republican Club is the 
only one he will make in his native 
state until affer his return from the 
Philippines in December. The meet-
ing will be held on the evening of 
August 19th. in the largest hall to be 
had in the Ohio Capital and Governor 
Harris will preside. Mr. Taft's speech 
will cover the great public questions 
in which the people are most vitally 
interested. It will an announcement 
of his own views, rather than a reply 
to Senator Foraker. or a defense. or 
even an interpretation of the' Presi-
dent's views. Tbo Columbus speech 
is the speech of William H. Taft and 
he is willing to stand or fall by the 
views therein set forth. 
From Ohio Secretary Taft goes to 
-Missouri where he is scheduled to 
speak at Joplin and Springfield. The 
people of Denver will hear him on 
August 30th; he is due iá Portland a 
feAvs days later and he will address 
the citizens of Seattle the day before 
he sails. 
Qne of the most delicate of the 
many delicate and perhaps the most 
difficult of the very difficult problems 
which this pro-consul of the ad.minis-
tration has been called upon to solve 
awaits Secretary Taft's coming in 
the Philippines. His address at the 
opening of the leglslative asserably 
which conveles the later part of Octo-
ber at Manila wiU polnt th§ way to 
the FilipÍnoe> by whioh théV can 
eventually abtaln a greater measure 
of self government. During the three 
weeks he is in the islands Secretary 
Taft isexpected te quiet the impatience 
of those politiciana who are demand-
ing immediate independence and once 
more through the exercise of his 
marvelous personal influence upon the 
people who regard him as the great-
est of living men turn them toward 
their work. reasonably contented with 
their present fate and reconciled to 
the limited measure of self govern-
ment which they are to enjoy in the 
present legislative assembly. 
If the next year is to bring him the 
greatest office in the gift of a people 
the swing around the, circle which 
Secretary Taft is about to take should 
prove a mos^ helpful experieuce. 
Heretofore in his visits to the Philip-
pines the Secretary has crossed and 
recrossed the Pacrfic. Solely forthepur-
pose of saving time he has decided to 
return this year by way of the Trans-
SiberianRailway. Buthe will doubtless 
find it neccessary to accept one or 
more invitatious from the sovereigns 
of Europe through whose Empires he 
will pass on his return. As one of th^ 
leading candidates for the presideney 
it is of course to be expected that 
the Emperor of Russia and the Em-
peror of Gcrmany will not let this 
opportunity passed of beeoming per-
sonally acquainted with this distiu-
guished American. Already Secretary 
Taft has seen more of the world than 
any other member of the administra-
tion: he enjoys the personal acquain-
tance of the Emperor Japan to 
whom will pay his respeets for the 
fifth or six time on his way out to the 
islands in October; it was during the 
Friar Lands negotiations in Rome 
that he made the acquaintance of the 
King of Italy. Tf he has the time 
which is doubtful, he will add the 
Emperor of Russia. the Emperor of 
Germany, and possibly the President 
of France to his list of personal ac-
quaintances. 
But more important than these vi 
sits of courtesy and scarcely less im 
portant than his mission to the Philip-
pines. is the delicate mission to Ja-
pan, with which Mr. Taft will be en-
trusted by the President. His effort 
will be to make clear to the Emperor 
the sincere wish of this government to 
maintain friendly relations between 
the two eountries and at the same 
time assist his majesty to an aecura-
te appreciation of the difficulties 
presented to a satisfactory solution 
of the immigration problem on the 
Pacific Coast. It is not unlikely that 
Secretary Taft will be the bearer of 
JAPANESE CONSIDER 
KOREA A "SECOND CUBA" 
Comparison Between the Two Coun-
tries Drawn by Japanese Cónsul 
General in New York. 
K O R E A HAS GAINED 
Good Order Wanted There Instead 
of the Oíd Corruption, Pillage 
and Bribery. 
Nome of the members of the Japa-
nese colony in New York particularly 
none of the members of the Nippon 
Club, has taken seriously the recent 
hostile utterances of the Koreans af-
ter being denied recognition as dele-
gates at the Hague Peace Conference. 
"People seem to forget that Korea 
had no right to send out such a dele-
gation," said the Japanese cónsul-
general. Chozo Koike. to-day. " B y 
the treaty coneluded with my coun-
try three years ago, the Koreans 
turnad oi'er to Japan the administra-
tion of their foreign affirs. They ha-
ve the administraton of their internai 
GoveAiment, and the Japanese su-
pervisión is entirely benevolent. Mar-
quis Ito. the Japanese resident, is a 
very fair man, open and above-board. 
He does nothing underhanded. Evory 
move he has made has been without 
concealment. 
"My country solely desires the 
peace of Korea. and her well-being. 
We have not had sufficient time as 
yet to give her any . great reforms, 
but there are a few things which we 
have done. We have effected a re-
form of the finances and placed them 
on a modera basis. whereas before they 
were in a miserable state. We have 
built several schools and hospitals, 
improved Communications, and done 
our best to help the country along. 
This talk about foreigners' vested in-
terests being threatened cannot be 
true. 
"Japan is not treating foreigners 
the official announcement to Japan 
of the projected cruise of the Atlan-
tic fleet to the¡ Pacific. Mueh 
can be left to his own tact and discre-
tion where to a less experienced, less 
versatile stateman specific instructions 
would be necessary to the successñü 
discharge of such a duty. 
On his trip around the world, Secre-
tary Taft will be accompanied by 
Mrs. Taft, his ten year oíd son. Char-
les, and Brigadier General Edwards. 
chief of the Burean of Insular Affairs, 
who will go to the Philippines with 
the Secretary as kis aide for the pur-
pose of acquiring at first íiand Infor-
mation about the colony with which 
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,3 cua-
H fE P T U M O 1 7 0 — 1 7 2 . ñ . F E R N A N D E Z & G O . - - P R O P R I E T O R S . 
CIRUJANO-DENTISTA 7 
ü S ^ O o ^ - x i c t m u l i o 
tm 
Polvos dentrífleos, elixir, cepillos. Consul-
t u d« 7 & 5. "ss 
181S7 , 2e-10Ag 
D r . J u a n F . O ' F a r r i l l 
ABOGADO 
Agular 108 H De 12 á 4. 
13097 26-8Ag. 
Mannel y Víctor Mannel Cardenal 
PROFESOKKSde ARMAS 
P r a d o 9 3 A - altos de P a y r e t . 
cOOOO 3 Ag 
í D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Paseo 35. — Tedado: Consultas de 1 á 3 
Lunes, Miércoles y Viernes 
'«allano 24, altos. — Te lé fono 8193 
Conmutas de 2 a 4. Martes Jueves y Sábado. 
13143 26-10AS 
D R T f f E G Ü E Y R A 
TratattliGttto eurativo del artrltismo, reu-
•paUamo, afeegidad, ntíUríilfflaB, dispepsia, 
«em-astehlft. parál i s i s y d e m á s «nfermeda-
«ps hervíy.s6¿ ^gf modio del masaje y la 
e¡e^r!cidatl-. y ó n e u l t a s do 11 á 1, Gratis pa-
b«ibt'éS Campanario 73 bajos. 
^t iUL» 26-31J1. 
„ D R . E A F A E L W E I S S 
Especialista en partos y enfermedades 
« las mujeres, Consultas de 1 ft 3. Galla-
do 6^ Teléíono 1136. 
I - I T S 26-2 4J1. 
Dr. Adolfo G. de Bnstainante 
^ ' i n t e r n o del Hopltal International do 
r ^ Ü Í ^ — P l ? ! X Enfermedades do la Sanare 
12UT 
Uas de i 2 4 í. — Rayo 17 
26-2SJ1. 
M i g u e l R o d r i g u e : y A n i l l o 
M é d i c o - c i r u j a n o ~ 
an» ermedades de los Pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
J* luberculosis por las inyecciones de Tu-
oercuiina del Dr. Jacobs (de Bruselas), 
¿ambién emplea tratamientos modernos 
Para la curación rápida de la Sífilis y de 
colas0*1?** ConsulU8 ÍQ 11 á 1- San 
—Ü^ÍS 78-23J1. 
DR. ANTONIO MORENO Y DÍAZ 
M E D I C O 
conSSrruMf,ta%MN-,E"FTERMEDADES de ^ PleL 
U r ^ é f ^ l l r ^ sábados de 12 & 3 
^ 26-13J1. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 a 2 (Cllnioa) $1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Kaar i«ae 73, VTeieíoao 1334. 
C. 1718 ' 28-1A*. 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO! 
San Ignacio 50 de 1 á 5. Teléfono 179. 
C. 1700 2 « - l A r . 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Oal iano 79. A g u i l a 91, altos.* 
C. 17S7 26-lAe. 
FÍSÍ Ter 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, "Kayos 
X. Rayos Flnsen. e t c .—Pará l i s i s peri fér icas , 
debilidad general, raqult íamo. dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica . Galvánica y í arádlca .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas claa*K 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
E.WPRDRADO 78. Te lé fono 3154 
12528 78-iaJl. 
Dr. Joan P. Castañeda 
ABOGADO 




DE. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Tellfono 1987.—Consultas de 
1 a 3 .—vías urinarias—Enfermedades d^, las 
mujeres.—Para pobres; Dispensario "Tama-
yo •'• 
C. 1735 26-lAg. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQCIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
VIT.PTUXO 137. , D B 12 á 3 
Para enfermos pobres de Garganta, i lar iz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
C. 1713 26-lAg. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiaiio 103, es-
quina á San José. 
C. 1768 26-lAg. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialistn en las vías urinarias 
Consultas L u z 15 de 12 á 3. 
C. 1715 26-lAg. 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Telé fono 354. 
E G I D O ZS LM. 2 (altos) 
C. 1708 26-lAg. 
D R . T A M A Y O 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
ta» 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14My 
J . I B . I D O I D 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ausente 
BernasM núm. Stt, entreoneloa. C. 1703 26-lAg. 
Doctor J u a n E . V a i d é s 
Clnünmo Dentista 
D r . P a n í a i e o n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cira jamo AGUILA -NUMERO 78. 
C. 1720 26-lAg. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A M I S T A D 51. T E L E F O N O 1130 
C. 1721 26-lAg. 
DR. H. ÁLVAREZ ARTÍS 
E N F E R M E D A D E S D B L A GARGAiíTA. 
N A R I Z " OIDOS 




DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 1774 26-lAg. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio Bactereo lóg ico de la Crónica-
Médico-Quirúrgica de la Habana. Se practi-
can anál i s i s de orina, esputos, sangre, lecho 
vino etc.. etc. P R A D O 105. 
DOCTOR DEROGUES. 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 á 3. 
San Nico lás núm. 3. Teléfono 1132. 
C. 1710 26-lAg. 
PELATO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO GARCIA i LRESTE3 FEERARi 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé íono 3153. 
De S á 11 a. m. y de 1 á ó p. m. 
q. 1733 • 26-lAg. 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Espedalisia en enfermedades de señoras, ci-
raji»1 «Q general r partos. Consultas de 12 á 
2 Empedrado 52. Teléíono 400. 
C. 1701 26-lAsr. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní -
simos. „ „ „ „ 
Jemün María 91. • 2 
C. 1707 26.1Ag 
Especialista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo ¿uede 
continuar en sus ocupacloned, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A Q U I A R 126 
C. 1769 26-lAg, 
• D E S O N Z A L O A E O S T E C - U I 
MÉtUco de la COMÍ da 
Bvaeflceada T Materaiiiod. 
Especialista en las enfermedades d« lot 
Ol&os, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á i . 
AGU1AH l ü S ü . T E L E F O N O 824. 
C. 1716 26-lAg. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano dé la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el aná l i s i s del ^ugo gás tr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 17.12 26-lAg. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
Ci 1717 26-lAg. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MUBO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opcs lc lón 
de la Escuela de Medicina. 
San Miguel Ifii . altos. 
Horas de consulta: de 3 á &.—leléfono 186 .̂ 
C. 1728 26-lAg. I 
DR. JUAN JESUS YALD£S 
í f t ^ Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 á 4. 
G A L I A N O líX 
r 26-lAg. 1781 
D r . O . E . F i n l a v 
EWpecialinta en eafermráaden de iua «Jos 
7 de i o» aU'/om, 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas d«> 1 a 4. 
Domicilio: 7a iCalzada| ñ6-Vedado-Telf. 9313 
C. 1709 26-lAg. 
1 . 
P o l í c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agolar 81, Banco EapnAoX, prlaeíyal . 
Te. é fon o núBL 12». 
C. 1765 26-lAg. 
Dr. M a n a S l ü e l t i n . 
Médico de niños 
Consultas de is i 3. — Chacón 31,. esqnir» é 
At\iac«te. — Teléfono o 10. Q. 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños—Con. 
sultas de 1 á 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C. 1734 26-lAg. 
D R . C E L I O R . L E R I E H A i y 
Médico del departamento de tuberculosos 
del Hospi ta l N ú m e r o 1, Inyecciones de T u -
bercul lna T. J. s e g ú n procedimiento del 
Dr. Jacobs, prev ia i n v e s t i g a c i ó n opsdnica de 
la sangre. Prado SO, Consultas de 1 á 3. 
11961 26-21J1. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ú o r a s . — V l a í Urina-
r ias .—Clruj ia en gentuaJ.—Conaultas de 13 
á I . — S a n .Lázaro 246 .—Telé fono 1342.— 
C. 1723 26-lAg. 
D r . J . S a n t o s F e r u á a d e z 
O C U L I S T A 
Coaaultar ea Prado XOC 
CMUUl» de Vinaoa^TO. 
C. 1727 26-lAg. 
JRAMlliO C A B E E K A 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á I . 
C. 1725 26-lAg. 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intest inos exclusivamente 
Diagnós t i co por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor l iayem del Rospitai dé ban Antun'j 
de París , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas du 1 á 3 de la tarde. —Lampí-,-
rilla. 74. pitos. — Telé fono 874. 
C. 1719 * 26-lAg. 
CTRVJAXO LJSrmrSTA 
ExTr»c«io&es tilr. -Jeior, con el empleo de 
anestés icos lBoí«n»¡vQ?. «1c éxito « e g u r o y 
«in nlntrán p^Ugro. I&9«cJs.lidad ea donta-
• ur«u3 c» puoKte. coroiií*» 6e oro «te. Cea»ul-
t3Wi y oferacloncvs de g'l GibLnou»: £ukba-
(5 9«0i esculna á O'i'ellly 
H o m e ó p a t a 
DR. D I E G O A. R1VA 
Tratamiento cómodo de las enfermodades 
de la Infancia y de señoras . — Consultas y 
tratamiento $1.00 De 12 á 3. Consultas por 
escrito $1,00 a. m. — L. entre 17 y 19 Vedado 
9410 52- l lJn 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
"Consultas en Belascoaln 105»^, próximo 
á Reina, de U á 2.—Teléfono 1S39. 
g. 1726 26-lAg. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
, M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25 
C 1724 26- lAg 
DR. F. JÜSTINIAN! CHACON 
Médico-Cirujana-Denuatfv 
S A L U D E S Q U I N A A tÜükZ/ÍA I) 
26-lAg. C. 1780 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías urinarias. Dstrccheíí de la orina. Va-
néreo. Slfllla h'.drofele. Teléfono 287 De 
12 á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C. 1708 26-lAg. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico deIJDr. Vi ldósola 
(Fundado en 1.SS9) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS P E S O S . 
Compontela iKT. eotre Muralla y Teniente F e y 
C. 1729 26-lAg. 
S . G a ü c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D ' J . 
C. 1737 
H A B A N A 5 5 
26-lAg. 
Migue l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90, Estudio Agular 2. 
G 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas . — P r i -
mer dentista de las Asociaciones de R e -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Purís ima Con-
cepción," —Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84. — Telé fono 3137.—Habana. 
C. 1704 26-lAg. 
DR. FRANCiSOOJ. DE VELASCO 
Unfermedades del CerazóB, PUIOIOUCM, 
Nervioeaa, Piel y VeBéreo-«ifi lIticaa.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.—• 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C. 1705 26-lAg. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R o l A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa DIABIO DE LA MAKINA 
De 10 á 11 a. m. j He 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
C L I N I C A D E N T A L 
Cmríi ía33 ewaaSai iNIcoIaü 
.TKAJbAJOS GAKANT IZADOS 
ri$cUít en nata 
Por una e^tra^ción $0.5f 
Por una extracción ein dolor. . . ,,0-7£5, 
Por una limpieza do !a <kntadui^. tt1.00 
Por una einp.i6tadura porcelan 
6 platino rc.75 
Por una orific^cicp, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga ,,3.09 
Por uaa corona oro 22 ktas. . . ,,4.00 
Por una dentadura ¿e i ¿ 2 pzas. ,,3.00 
Por unr. dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. .,6.00 
Puentes á razón da $4.00 por cada pieza. 
CensulWt y *ter,icjtte* ce j d« ;a mañana / • 
ae la tarde y de y A JO de la 'toehe. 
NOTA — Esta casa cuerna con apantos para 
peder efectuar los trabejos, también dt noche. 
12S40 26-lAg. 
D i e r a e s p i 
Con p r á c t i c a en c o n s t r u c i ó n y proyectos 
de edificios, asi como en la d i recc ión de a l -
gunas indust r ias , se ofrece á contrat is tas 
é industr iales. D i r i g i r s e á A. M. M a r t í n e z , 
Apar tado 301. 
S^¡?¡t S A g ^ 
D R . J Ú A N M 0 L T N E T ' 
EnferniedadeN de sofloras—GénlU l rinarlaa 
. Cirugía Gearral TratanilentoN eupceiale^ 
C^n*?l,.,,,, de I « 3 i», m. Lampari l la 40 a l to . 
12652 26-2Ag 
Manue l A l v a r e s R u e l l a n 
f onsulas de i : 
12525 
á 3. Luz 19, altos. 
26m-3IJL 
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in Korea badly. They are being trea-
ted as Avell. at least. as they were be-
fore we took charge. I fmow that 
there has been considerable criticism 
of the way Japan has treated the 
natives of that eountry, but i t is not 
foumled 011 fact, so far as I know. I t 
¡8 nonsenso * 1 say that we intend to 
exterrninate the Koreans —twenty 
mill ion of them. They also may say 
that our emigrants are dr iving the 
native population out of their em-
ployments. but I do not believe that. 
There may be some bad Japanese 
going into the eountry, just as there 
are had people everywhere, but they 
are not many. 
" A s to these Koreans wbo talk so 
much. I do not knoAV a bout them. 
I do not even know whether they are 
princes, as they say they are. Per-
haps yon know? I should like to 
know. They are disgruntled, no 
doubt. but yon w i l l always find some 
people unsatisfied." 
"There is no reason for all this 
talk," ' said Y. Mural of the Xippou 
Clüb. "Japan had to take Korea 
in hand, and it was best so. You 
Americans ought to be able to unders-
tand our predicament, for you have 
been through the same exp'erience 
yourselves—in fact you are in the 
midst of one at present. I n other 
words. Korea is a seeond Cuba. She 
can't keep her own affairs straight.4' 
She is weak and helpless. I f she were 
left alone she would be impoverished 
and poorly governed. She would be 
a prey to the first Power that eame 
along. 
"That is why we had to assume 
control of her Government. That is 
what caused the war wi th Russia. 
I t would vi ta l ly threaten Japan's 
national existence to have a strong 
foreign Power established in the 
Korean peninsula, just across a few 
mi],es of water from our coast. There 
was nothing else to do. 
" A n d yet Korea has been a 
gainer by it all. There are some 
diseontented sons, at there would be in 
any eountry, but you may note that 
they are all of high rank—those who 
have something to lose by the substi-
tution of a olean orderly Government 
for the oíd rule of pillage and br i -
bery. Before we took the eountry 
and cleaned out the class of officials 
who had lived on black-mailing the 
people, the lot of the inhabitants of 
Korea was not pleasant. They liad no 
ambition and they saved no money. 
Why should they? What use was 
ambition or money when, once i t was 
known that a man was wealthy, he 
would he tortured unt i l he gave up 
h'y; means? 
"Tha t was the end of all wealth in 
the oíd days. Now we have changed 
all that. Koreans have an incentive 
to ambition in an orderly Government 
that guarantees them their posses-
sions. I think that Korea is going 
G A S A B L A N C A A 
G I T Y O F T H E D E A D 
French Government in Receipt 
Rea^suring Advices—Revolt at 
Mazagan Crushed. 
of 
P R A I S E FOR SPANISH 
Madrid Press Pleased at Conduct of 
Alfonso's Soldiers.—To Form 
Pólice Merely. 
T H I R T Y - F I Y E F A I T H F U L 
m I N C H I C A G O 
M A N U F A C T U R E R S 
V E R S Ü S T H E T R U S T 
L Ü T H E R 6 U B B A N K 
C A L I F O R N I A W O N O E R 
Stand by Keys in Endeavour to Do Acense the Latter of Trying to Jockey Make Flowers Changs Colci 
vVork of On*» TVinnRanH Vitra T V , T « + ^ n • J Sizes and Strange Fruits Grow 
and 
Wor   ne ho s d Five 
Kundred Regular Employees 
COMPANY W I L L F I G H T 
Them Into Concessions Regard-
ing Marks. 
T R U S T ' S L E T T E R A N E N T R I B B O N 
By Associated Press. 
Paris. August 10.—The government 
is in receipt of advices from Morocco 
this morning which are slightly more 
reassuring. 
The revolt at Mazagan has been 
suppressed. 
Five hundred Spanish troops are 
expected to sail for Casa Blanca to-
da v. 
Tangier, August 10.—Passengers of 
the Spanish steamer which has just 
arrived from Casa Blanca say that 
the native quarter of the town resem-
bles a city of the dead. What build-
ings are now burned are deserted and 
the cannon balls opened gaping boles 
in their walls. 
Special to the Diario 
Madrid. Aug. 10.—The cruiser 
Rio de la Plata has anchored at Casa 
Blanca. 
The minister of state has declared 
that there w i l l be s-mt to Morocco 
forces enough to pólice dangerous 
points. and no more. 
The press praises the heroic conduct 
of the Spanish troops at Casa Blanca. 
By Associated Pre.s. 
Casa Blanca, August 9.—The Moors 
last night renewed the attempt to 
invade Casa Blanca, but were re-
pulsed wi th heavy losses by the war-
ships. A l l of the consulates are now 
guarded by machine guns. The total 
losses of the Moors ,are estimated at 
2,000 men. 
By Associated Press 
Tangier, Aug. 9.—Dispatches from 
Alcázar say that Kmass tribesmen on 
Monday last took MeLean and Rai-
suli to Azag-he, where the entire t r i -
be assembled wi th the intention of 
negotiating wi th Mohammed el Tor-
res,, representing the sultán, for the 
surrender of MeLean. 
to have a much brighter future than 
was ever imagined. We are looking 
out for the best for the eountry. Ja-
pan is not t ry ing to bleed the Ko-
reans. They are treated perfectly 
fair. But we have got just the same 
Men Seem to Have Slighí Grievances State in Meeting That Trust Is En-
But Will Obey Orders of Union deavoring to Obtain Govern-
Officials. meni Indorsement. 
By Associated Press. 
New York. August 9.—The Western 
Union Company proposes to fight the 
present strike to a finish wherever i t 
oceurs in their system. 
The ^company expeets to win for i t 
is claimed that the men have no 
special grievances but are the unwil -
l ing victims of prevaling social 
unrest. 
A strike is expected among the 3000 
operators in New York city. When 
pressed for reasons the men declare 
that, for one thing. the company 
failed to reinstate a number of men 
discharged last spring whom they pro-
mised to take back. The men declare 
they are ready to leave the keys 
whenever the executive officers of the 
unión arder them to do so. 
The chief, reason for the strike in 
the west is the refusal of unión men 
to work wi th non-union men put into 
the places of str iking unión men at 
Los Angeles. 
New York, August 10.—The Pos-
tal operators in New Orleans have 
struck and only 35 Commercial men 
are working in Chicago, These thurty-
five are endeavouring to do the busi-
ness of both companies which takes, 
ordinarilv, 1500 to handle i t . 
T U R N ABOUT NOW 
Special to the Diario 
San Sebastian, Aug. 10.—The city 
council of this place entartained the 
Japanese sailors nOw in part last 
night. 
S W E E T COMBINÁTION 
By Associated Presa 
Stockholm, August 9.—The sugar 
manufacturers of this place have or-
ganized themselves into a trust wi th 
a capital of $37,800.000. 
A t a meeting of the Cigar Manu-
facturers Union held last night, i t 
was resolved to expel from the unión 
the faetones E l Crédi to and Flor de 
Otero on account of their conduct 
dur ing the strike, and to forbid them 
to use the " b a n d " of the unión. 
A letter from the Henry Clay and 
Bock company offering excuses for 
its conduct du r ing the strike, was 
read, the Bock company asking that 
i t be permitted to cont inué to use the 
" b a n d . " A resolution was adopted 
confirming that taken some weeks 
ago, expelling the I l enry Clay and 
Bock Company from the unión, and 
forbidding i t to use the un ión ' s r ib-
bon. • 
The letter of the trust asking for 
permission ,to cont inué to use the r ib-
bon was commented on sarastically. 
and all agreed that the unión shall 
proceed against the trust the moment 
i t begins again to make use of the 
union's band. 
I t was said that the .trust is pre-
pared to establish before the court its 
r ight to use the band, but this de-
claration only, brought forth a resolu-
tion to fight the trust on the ques-
tion. ; 
I t Avas stated by one of those pre-
sent that the t rust is endeavoring to 
have the provisional governor grant 
it a special trade mark guaranteeing 
the genuineness of all of its eigars. 
Such a threat d id not disturb the 
members of the meeting, as they con-
sider that their indorsement on ci-
gar is far more important than ffny 
that could possibly be given by any 
government. 
on Trees. 
HIS T H E O R Y ABOUT MAN 
Convinced It Is Possible To Improvs 
Mankind With Method Adopted 
X fer Plants. 
marvel. His is less the ^SUlt 
k ind of problem facing us that you 
have. You must set Cuba upon her 
feet and we must mantain the inte-
gri ty of Korea. I t is not good to ha-
ve a fire constantly smoldering near 
one's door." 
N E W I N F A N T E E X P E C T E D 
By Associated Press. 
San Sebastian, August 10.—It is 
rumored that Queen Victoria is^again 
in a deiieate condition. 
G E R M A N Y ' S R A I L W A Y M I L E A G E 
Germany's ra i lway mileage has in-
creased 21.3 per cent, in ten years, 
and is now over 34,000 (English) 
miles. 
Luther Burbank is sometimes cal-
led "The Wizard of Hort icudtnre ," 
and he has been humnronsly spoken 
of as "the#>nly American grafter who 
is popular!" When he was sixteen 
years of age, he went to work in the 
shops of the Ames Plow Company, in 
Massachusetts, and showed much me-
chanical ingenuity. But even then 
his mind was bent on the breeding 
and crnss-breeding of plants and 
fruits. He succeeded in dcveloping a 
new variety of potato which was nam-
ed after him and which he sold to a 
seed-house. 
Later, because he likerl the climate. 
he went to Santa Rosa, in California, 
where he laid out two gardens for 
e.xpcrimenting, and soon began to 
achieve very wonderful resnlts. He 
produeed a hybrid plum. a cross bet-
ween the American and Japanese 
varieties. but largor and finer than 
either. He developed a small species 
of Germán prime into a prime that 
is of great size and remarkable 
sweetm'ss. From the wi ld berries he 
derived new ones, such as no one 
had ever seen before. Prunes withnnt 
stones. raspberries without thorns. 
quinces without acid, and cacti 
without prickles are a few of his 
many marvels. 
W i t h flowers he has juggled in the 
same magic way. ehanging the Cali-
fornia poppy from gold to red, com-
pelling new lilies to exhale the fra-
grance of violets. and crossing carna-
tions, daisies, and roses in such a way 
as to produce a bewildering mass of 
floral beauty. Three years ago, the 
Carnegie Tnstitute voted him an al-
lowance of the thousand dollars a year 
for ten years in order to help on the 
experiments which have made him fa-
mous all over the world. 
Burbank seems to possess an ins-
tinct for the work that he is doing. 
He can detect the subtlest differenees 
in plants. and can divine just what 
effect these differenees w i l l have 
when the plant is crossed with others. 
Some have regretted that Mr . Bur-
bank has not set down his knowledge 
in wr i t ing . so that i t could be trans-
mitted throngh books. But he him-
self in many cases cannot tell the 
reason for what he does; and this is 
precisely what makes him such a 
of study than i t is a strange 
sense, which cannot hr- ^xplained 
cannot be given to others. ^ 
Mr. Hurli^nk is cuivinocd that * 
is possible to improvo the \iUm ̂  
species by the same metlu>d that í 
has adopted to improve p;.-. ^ Je 
other words, he compares ihe hum 
beings who are non- on earth t o ^ B 
wild plants of nature. WÍIMÍI v , ^ e 
a thousand sipall, od^rless blossowl 
to one largo, fragrant flower. lie ^ s 
demnnst ra íed th;; i , in plant l i f ^ ^ B 
crossing plañís that posse?s to / 
umisnnl degree eertain charaeterií 
tics that it is dcsired to aceentuate. 
vast improvements can be brofliS 
about. His 1 henry is that the h | H 
race e - i l d )•«• d -vel-.pr-d ni(-ire ^ 
hundred years. wi th intelligeiv direc. 
tion, than is like"; ; - i . . , - abomt \ ¿ 





Bolonga, August .10.—Cardinal Do. 
minico Svampa, anehibishop of w 
Jogna, is dead. 
PLAGUE *S EAVDG I N INDIA 
Over 5,000.000 persons have 8llc. 
cumbed in india to the plague since 
1898. 
A T T H E P L & Y H O U S E S 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company. 
Regular performance Ibis evening: 
Expiación. This is the first perfor-
manee of a play wri t ten by the well 
known newspap^r •man of Havana, 
Eduardo .Várela Zerfiieira. The perfor-
manee is a benefiU for the leading 
lady at the National,. Sra. Luisa Mar-
tinez1 Casado. Brices, $6.^0 for boxes, 
to 20 cts admisión to the gallery. 
Payret Theatre Prado comer of 
San José.—'Moving^pictures in hourly 
acts. beginning. a t '8 '30: Señora Car-
men Petrel, lightening charje artist 
Trices from $1^80 to 10 c¿s. , 
Albisn Theatre—At the h'ead of 
Obispo street: Sj^nish Zarzuela Com-
pany. Ragular performance this even-
ing beginning ati 8U)'clock: La Gatita 
Blanca, E l S^ñor Jkoaquin, La [Vida 
Alegre. Brices $1.00»to 5 cts. 
Mart i Thea t re .—(Edén Garden.)— 
Wri iam's Cuban-American IMIÍS. 
iVirormance in thj.í.í parts. Prices, 
0C to 10 cts. 
_ I IN" O 
G R A M O C A F E A N D R E S T A U R A N T Í u M l E S T R . E J L J L J P L 
M O U S E R R A T E A N D O B I S P O ( b e i o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
K T A I S T U F A C T O R Y O F F I I S E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O N F E C T I O S Í A R Y A K D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAR6EST IN THE ISLAND 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & C0. 
Alhámbra Theatre ¡(For men only) 
—Consulado córner 1 of Virtudes. ^ 
Regular performance this evening 
at 815, El triunfo del obrero; 915, 
E l Golfo Negro. Prices 40 to 20 cts. 
C a f é a n d B i l l u r d ? s a l ó o s 
Recort and Knpíífc-proprietora. 
P R A D O l O I 
Opposiie to tbe 
L u n c h a n d e u p p e r s at 
al l h o u r s . P a s t r y , oonfl-
t u r e e , I c e - o r t ^ m s , and 
r e t r e « h n n e n t « . 
B o c k & 
A G U I L A D E O R O 
C l C r A R E T T E S 
: • • • 
T 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
c 10 
P 1 U C E : 10 C F ^ T S . 
alt 
* de Cárdenas v Ca. 
C0MERCIANTES-BANQÜBR33. 
Kecibirnos onl<:iics de oninpra y venta <te toda^» oHúQS de Bonos y V a -
lores cctizablOi» eu los Mercados «le Sew York, Canadá, Load res. y «n 
de la Habana, para iieaca y también eu especiitaciouos cou diez puutos de 
g-arautia. á 
Las cotizaciones de la Bolsa de Now York son enviadas por los 
Seüores Milier y Comp., Broadway 2 » . C 119 312-6 B 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuescrA Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las aiauiiamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todis 
loe detalles que se deseen. v 
Habana, Agosto 8 de 19 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C. 396 15e-14F 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y C O M P , 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, f a c i l i t a cartas do 
c r é d i t o y g i r a letras á, cor ta y larga v U t a 
sobre las pr incipales plazsa de esta Is la y 
la-s de Francia . I n g l a t e r r a . Alemania , Kusia, 
Estados Unidos. iUéjlco, Argen t ina . P u e r r » 
Rico, China. J a p ó n , y sobre lodas las c iuda-
des y pueblos de EspaAa, Islas Baleares. 
Canarias é I t a l i a . 
C. 1479 156-1J1. 
J . B A L C E L L S Y G O M ? , 
(S. en C). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y g i r a n le t ras 
fl, corta, y targa vis ta sobre New Yoris, 
Londres. Paris y sobru tOÚM las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Cananas. 
A g e n t « p de la. C o m p a ñ í a de Seguros con-
t r a incendios. 
W . C E L A T S Y C o m p . 
108, A O L ' I A U 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagaos por el cable, facilitan 
cartas de crédito j j^iran letras 
a corta y lar^a vista 
sobre Nueva Y o r k , Nu»;va Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan üe Puerto Rico, Lon-
dres. Par í s , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Koma. Nápo le s , Milíin, Gónova, Mar-
B»lla. Havre, Le l l a , Nantes, Saint Quintín. 
Dieppe Tolouse. Venccia, Florencia, Tur ln , 
Masimo. e tc as i como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E S P A Ñ A EJ I S L A S C A N A R I A S 
C. 1476 156-1J1. 
8. Ü'KEÍLLY, 8. 
E S Q U I N A A M i S R Ü A 1> iS 
i iacen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
de c r é d i t o . 
Giran le t ras sobre Londrca. New York. 
New oriean.", M i l á n , Turín . Roma. Venecia. 
Florenc ia , M á p ü l e s , Lisboa, Oporto Gibral-
tar . Bremen. H a m b u r g o , París , Havre. Nan-
tes, Burdeos, Marse l la , Cia iz , Lyon, Méjico, 
Veracruz, Swn Juan de Puerto Rico, etc 
sobre todas las capitales y puertos sooro 
Palma de M a l l o r c a , Ibisa, Mabon y Santa 
Cruz de Tener i fe . 
sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, Santa 
Clara, C a i b a n é n , Sa^ua la t i rande, T r i n i -
dad, C l e n í u e g o s , Sanct i Spir i tus , Santiago 
de Cuba, Ciego de A v i l a , Manzani l lo , P i -
nar del R í o , Gibara . Puerto Pr incipe y Nu« -
vitas . 
C. 1474 78-1J1 
u 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y S A f V A . 
i S t i i M I T A B L E E N S U A M Ü A . 
O P T I M A E M S U © L A S E . 
U L T R A S U P E Ü I S O R E M T O D O . 
POR E S T A S C U A L I D A D E S E S L A MAS A M i & t 
E N L A I S I i Á . » E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Telefono IT. 6137—Dirección telegráfica, N t J E V A E I B l f l -
T T - A . y\_ w 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
i-iure ue explosión J 
C 1477 
H i j o s de R . ARGUáLLS5 
B A N Q U K K O S 
MEÜCADERES 36, HABAM 
T e l é l o n o MÜJII. 70. C abies: •'UuuioBargruer 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. — Dei>6-
j eitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co* 
1 bro y R e m i s i ó n de d iv iüeuUos é intereses.— 
i Pré3Lainos y f i g n o r a c i ú n Ue valores y f r u -
; tos. — Compra y venta du valores iiübllcod 
. é industr ia les . —Compra y venta de leiraa 
ijde cambios. —Cobro üe letras, cupoues, etc.. 
i pe* cuenta agena.—Giros sobre las p n n o i -
i palé?"plazas y t a m b i é n sobre loa pueblos da 
I España JLslas Baleares y Canarias.—Pagos 
eS" v Cartas de Crédito. por Cablí 
C. 1478 156-3JL 
Z Á L D O Y C O M P . 
i i a cen pagos por el cable, g i r a n letras & 
cor ta y l a r g a v is ta y dan cartas de c r é d i t o 
sobre New ^furK. f i ladei t ia , New Orleans. 
6an Francisco, i^ondres, Paris . Madr id , 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
impor t an te s de los K s t a ü o * Unidos, Méjico, 
y Europa, a t : como sobre todos ios pueblos 
ue Espuma y cap i ta l y puertos de Méjico. 
En c o m b i n a c i ó n con ios s e ñ o r e s P. tí. 
H o l l i n etc. Co., de Nueva l ' o rk . reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cot izables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se reciucn por cable 
d ia r iamente . 
. C 1473 78-1JI. 
coiubustiou espon»! 
neas. Jiumo ni ni* 
olor. Elaborada e t t » 
lúbrica establecida «» 
JtíEJ.OT, en el litoral ao 
esta bahía. , .at%tu¡ 
l>ara evitar 
cioues, las latas n6\^ 
ráu estampadas fn. _4 
lapitas las P » 1 * ^ 
la etiqueta estara i g 
presa la marca de i*-
bries 
UN E L E F A N T E 
que es uuestro exciu' 
A o uso y se per86» . ia 
con iodo el riífor ^ » 
Eey a lusialsiücadores. 
El Aceits Lüz Brilláis 
que oí recemos al 
blico y que no nene r 
val, es el producto <» 
uua fabricación 
í i . l 
CIAI.YT¿!^*L,líle!,xeuia'ei ^P6010 416 aoua clar^, producieudu 
B A . N a U E R O S . — M E R C A D E R E S 22. 
Cava itrÍBinalineutc eiitablecMa rn 1 <-i-; 
Giran letras a la vista sobre t o í o s los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial a tenc lén . 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
a :47¿ 78-1JL 
espe-
a L U Z 
H E K M O S A , sin humo ni mal olo^que nada tíeu^que'euvidiar ai ff^ ^Tg 
liuriUcatlo. Este aceite posee ía grraa ventaja de no luliaumrse eu e10̂ "! JA 
íí,rm1Pe.^e.r?wl'irnParas' cualidad muy recomendable, principalmente 
E L LÜÍO J )E LAS F A M I L I A S . ' ,T ¿ 
^ * AíVcrle"c a * los «oiisumidores: L V L U Z B R I L L A N T E , marca L l ^ e 
. i*'-, es láual, NÍ no superior en comlicioues lumínicas, al Uc mejor ti**' 
miportado del extranjero, y se vende a precijs muy reducidos. r^Tj de 
lambieu tenemos un ei>inpleto surtido de B r t X Z I S A y G A S O L i y * ' " 
clase superior para iilumbrado, fuerza motriz y demás usos, aprecios re-
ducidos. 
The West India Oil R o ñ a i n j Co, •Olicina: S A > í r A C L \ » A , C .1740 
5 , - H a b a TU 
